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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
evaluación formativa en el desarrollo de las competencias de la Asignatura de 
Tributo en Estudiantes de Contabilidad de una Universidad Privada de 
Andahuaylas, 2021, así mismo se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, responde 
a una investigación básica, de diseño no experimental correlacional causal. Al 
mismo tiempo la población estuvo conformada por 140 estudiantes de la asignatura 
de tributo de la carrera de contabilidad y la muestra ascendía a un total de 103 
participantes, en cuanto a los instrumentos y técnicas empleadas, fue la 
observación y la Escala de  tipo Likert. Entre la variable evaluación formativa y la 
competencia, se evidencio (P)=0,000 (sig≤0.05), coeficiente de correlación (r) 
0,980, existe una correlación positiva muy alta. En evaluación alternativa y 
competencia (P)=0,000 (sig≤0.05), coeficiente de correlación (r) 0,371, existe una 
correlación positiva baja. Evaluación autentica y la competencia (P)=0,000 
(sig≤0.05), coeficiente de correlación (r) -0,427 donde se afirma que existe una 
correlación negativa moderada. Evaluación aprendizaje y la competencia (P)=0,000 
(sig≤0.05), coeficiente de correlación (r) -0,743 existe una correlación negativa alta. 
Evaluación formadora y la competencia (P)=0,000 (sig≤0.05), coeficiente de 
correlación (r) -0,597 afirmando que existe una correlación negativa moderada. 
Palabras Clave: Evaluación formativa, competencias, retroalimentación. 
viii 
ABSTRACT 
The present research aimed to determine the influence of formative evaluation on 
the development of the competences of the Tribute Subject in Accounting Students 
of a Private University of Andahuaylas, 2021, likewise it was developed under the 
quantitative approach, responds to an investigation basic, causal correlational non-
experimental design. At the same time, the population was made up of 140 students 
of the accounting career tribute subject and the simple amounted to a total of 103 
participants, in terms of the instruments and techniques used, it was the observation 
and the Likert-type Scale. Between the formative evaluation variable and the 
competence, it was evidenced (P) = 0.000 (sig≤0.05), correlation coefficient (r) 
0.980, there is a very high positive correlation. In alternative assessment and 
competence (P) = 0.000 (sig≤0.05), correlation coefficient (r) 0.371, there is a low 
positive correlation. Authentic evaluation and competence (P) = 0.000 (sig≤0.05), 
correlation coefficient (r) -0.427 where it is stated that there is a moderate negative 
correlation. Learning and competence evaluation (P) = 0.000 (sig≤0.05), correlation 
coefficient (r) -0.743, there is a high negative correlation. Formative evaluation and 
competence (P) = 0.000 (sig≤0.05), correlation coefficient (r) -0.597 affirming that 
there is a moderate negative correlation. 
Keywords: Formative evaluation, competences, feedback. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel de las instancias más grandes sobre la evaluación formativa 
mencionaron, que los procesos evaluativos buscan mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, y tal como, los expertos de la organización de las Naciones Unidas 
para la Educación Ciencia y Cultura (UNESCO, 2020) sostuvieron la evaluación 
formativa como un beneficio que desarrolla la autonomía y logros de las 
competencias de los estudiantes. También refuerza que surge como una respuesta 
sobre un interrogante con la intención de seguir mejorando las estrategias para 
obtener información clara sobre los aprendizajes y hacer una retroalimentación 
adecuada y pertinente en la mejora y desarrollo de sus competencias.  
En el país también existe organismos que se pronuncian y mencionan sobre los 
procesos de evaluación formativa, como superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria, (SUNEDU, 2019) publicó en diario oficial peruano los 
criterios de supervisión y la evaluación formativa y la competencia en una 
educación no presencial donde se debe garantizar una educación tomando en 
cuenta la pandemia, hacer seguimiento a los estudiantes, realizando actividades 
que ayuden a desarrollar sus competencias. También el Ministerio de Educación 
(MED, 2017) Mencionó como un enfoque formativa para evaluar los aprendizajes 
en las diferentes entes educativos en cuanto a la formación de los estudiantes, 
considerando como una necesidad de carácter global e integral para la evaluación 
de los alumnos, calificando el progreso de las competencias en un periodo 
determinado, de este modo la evaluación formativa permitirá el desarrollo de las 
competencias tomando como un enfoque formativo.  
En el contorno local sobre la evaluación se hizo una investigación y se menciona: 
Abarca y Cruz, (2017). Corroboraron sobre las dificultades en cuanto a la 
evaluación formativa y la competencia en sus alumnos. La evaluación formativa es 
un camino para la enseñanza en relación a la competencia, la problemática 
encontrada en la evaluación formativa es hacer el seguimiento de los aprendizajes 
y logros de una formación. 
al respecto del problema de investigación en el contexto de una universidad 
de Andahuaylas, donde se pudo identificar como problema en cuanto a la 
evaluación formativa en el desarrollo de competencia en alumnos de contabilidad 
de una universidad de Andahuaylas, donde los docentes no realizan como debe ser 
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su evaluación formativa, no hacen un seguimiento constante, la retroalimentación 
no es eficaz,  por ello surge el interés de realizar esta investigación para determinar 
logro evaluación formativa y competencias en los estudiantes en la carrera de 
contabilidad. 
En tal sentido, se formuló la pregunta general de investigación con el 
propósito de aproximar la veracidad al finalizar de la investigación donde fue 
absuelta, las preguntas como sigue: ¿Cómo influye la evaluación formativa y la 
competencia en los estudiantes en la asignatura de tributo de contabilidad de una 
universidad de Andahuaylas 2021? Del mismo se formuló las preguntas específicas 
como sigue: ¿En qué medida la evaluación alternativa favorece en las 
competencias en los estudiantes en la asignatura de tributo de contabilidad de una 
universidad de Andahuaylas 2021? ¿Cómo la evaluación autentica influye en las 
competencias en los estudiantes en la asignatura de tributo de contabilidad de una 
universidad de Andahuaylas 2021? ¿De qué manera la evaluación de aprendizaje 
influye en las competencias en los estudiantes en la asignatura de tributo de 
contabilidad de una universidad de Andahuaylas 2021? ¿En qué medida la 
evaluación formadora influye en las competencias en los estudiantes en la 
asignatura de tributo de contabilidad de una universidad de Andahuaylas 2021? 
La justificación para abordar el problema se basó en el análisis de diversas 
bibliografías, para fundamentar teóricamente las variables evaluación formativa y 
las competencias, donde se tomaron en cuenta diferentes autores, de tal forma se 
pudo comparar sus argumentos para poner en verificación su funcionalidad en el 
campo de estudio. Finalmente el trabajo de investigación tuvo la finalidad de brindar 
mayor conocimiento a la sociedad estudiantil y servirá de base para realizar otros 
trabajos de investigación. 
También, se formuló el objetivo general con el propósito de aproximar la 
veracidad al finalizar de la investigación donde será absuelta, y se formuló como 
sigue: Determinar la influencia de la evaluación formativa en las competencias en 
la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una universidad 
privada de Andahuaylas 2021. Además se formuló los objetivos específicos tales 
como es: Determinar la evaluación alternativa sobre su influencia en las 
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competencias en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una 
universidad privada de Andahuaylas 2021. Determinar evaluación autentica influye 
para el logro de competencia en la asignatura de tributo en los estudiantes de 
contabilidad de una universidad privada de Andahuaylas 2021. Conocer y analizar 
la evaluación de aprendizaje sobre su influencia en el desarrollo de las 
competencias en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una 
universidad privada de Andahuaylas 2021. Determinar la evaluación formadora en 
relación al desarrollo de las competencias en la asignatura de tributo en los 
estudiantes de contabilidad de una universidad de Andahuaylas 2021. 
Del mismo modo, se formuló las hipótesis general de investigación con el 
propósito de aproximar a la investigación donde se absuelve, es como sigue:  Existe 
influencia de la evaluación formativa en las competencias en la asignatura de tributo 
en los estudiantes de contabilidad de una universidad de Andahuaylas 
2021.Además se planteó las hipótesis específicos tales como: Existe la relación de 
la evaluación alternativa sobre su influencia en las competencias en la asignatura 
de tributo en los estudiantes de contabilidad de una universidad privada de 
Andahuaylas 2021. Existe la relación de la evaluación autentica y la competencia 
en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una universidad 
privada de Andahuaylas 2021. Existe influencia de la evaluación de aprendizaje y 
las competencias en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de 
una universidad privada de Andahuaylas 2021. Existe la relación de la evaluación 
formadora y las competencias en la asignatura de tributo en los estudiantes de 
contabilidad de una universidad de Andahuaylas 2021 
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II. MARCO TEÓRICO
Del mismo modo se consideró la evaluación formativa con sus propios autores 
como sustento y los antecedentes de las investigaciones realizadas para ello se 
presentan los antecedentes internacionales. 
Souto et al (2020) fundamentó la evaluación formativa como punto a los 
alumnos y su aprendizaje, en su trabajo consta las ventajas y desventajas sobre el 
aprendizaje del estudiante, para ello utilizo metodologías para llegar a un 
resultados, como las ventajas principales existentes como activo, funcional, 
significativo y practico del docente y las desventajas situados en reticencias de los 
estudiantes en cuanto a la evaluación y autoevaluación, en cuanto a la evaluación 
formativa se pudo llegar a 83,3% de los alumnos  se ubica en 44, 43% en bastante 
el 38,83% en mucho, piensan que la evaluación aplicada favoreció en el logro de 
sus competencias. 
Luna (2019) mencionó sobre la evaluación como modelo educativo en 
centros de estudios en las universidades de México, tuvo como objeto estudio la 
utilización de técnicas en reflexión del conocimiento en los grupos de discusión y 
estrategias que son dirigidos a los alumnos, así llegando a los resultados dando 
como muestra un procesos identificado como críticos los modelos y mejoras 
determinados como procedimientos apropiados como orientación en el aprendizaje. 
Su conclusión en relación a sus variables aplicadas es a partir del coeficiente de 
correlación de Pearson, dando la existencia de correlación positiva modera en la 
influencia de evaluación formativa y técnicas.  
Inga et ál. (2019) planteó educación por competencias necesita una 
evaluación autentica en la Universidad. Por lo tanto el concepto y su función de 
evaluar responda una educación de competencias, pero una educación por 
competencia que expresen su desenvolvimiento del educando, ejecutando una 
acción y de manera integral todos los conocimientos y habilidades, la evaluación 
en competencias, evaluación del conocimiento, también se tiene que medir y 
corroborar que tenga la autenticidad. Menciona su idea el aprendizaje es producto 
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de una visión de educación integral, holística. La evaluación de los aprendizajes 
también enrumba a esa concepción.  
Contreras et al (2019) mencionó sobre competencia que dice que la dificultad 
de la implantación de una enseñanza por competencia, tuvo por objetivo conocer 
las dificultades del profesorado de España para adaptarse al modelo de la 
competencia, por ello se utilizado una metodología de investigación cualitativa por 
medio de entrevistas a un grupo de personas, así llegando a un resultado de 
confirmación en sus trabajos por competencia no se lleva a la práctica y así 
quedando solo en trabajos burocráticos.  
Ramos (2019) mencionó sobre la evaluación autentica y acreditación sobre 
el logro de las competencias, con el objetivo de ver el logro de las competencias en 
los estudiantes, en un estudio correlacional causal,  llegando a la conclusión sobre 
la evaluación en su hipótesis planteado, su correlación de Pearson como valor 
0.672, llegando a un resultado de una correlación positiva moderada.  
López  (2014) en su tesis plateó la evaluación formativa y compartida en 
educación superior, toma en cuenta como objetivo mejorar los sucesos de evaluar  
formativamente en los alumnos  tomando en cuenta los medios, técnicas e 
instrumentos en la formación superior, según sus resultados en su tesis la 
evaluación formativa sitúa la enseñanza aprendizaje entre una tradición a pesar 
que el maestro emplea metodologías pertinentes donde el alumno sea el promotor 
y centro de la enseñanza y de evaluación permanente. En ello el coeficiente es 
significativo y los valores aplicados en Cron Bach con una 0,859 con categorías alta 
y significativa, y del mismo modo se relaciona con todas las correlaciones de las 
ítems y tiene un alto grado correlación positiva 
Del mismo se consideró los antecedentes nacionales como soporte para de la 
investigación.  
Zapana (2019) desarrolló en su tesis denominada, la Influencia de 
evaluación formativa en el proceso de autorregulación de los estudiantes en su 
formación. Su objetivo es la evaluación formativa y la aplicación por los docentes 
que influencian en los alumnos para su aprendizaje, por otro lado los resultado de 
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encuestas realizadas determinan una calidad de evaluación formativa aplicando las 
distintas estrategias en el camino de enseñanza, su conclusión en relación a sus 
variables aplicadas es a partir del coeficiente de correlación de Pearson, dando la  
existencia de correlación positiva en la influencia de evaluación formativa y la 
autoevaluación.  
 
Velásquez (2019) planteó en su trabajo que es evaluación formativa y 
aprendizaje por competencias, menciono como objetivo delimitar la relación entre 
la evaluación formativa y la competencia, su metodología aplicada fue en un estudio 
correlacional causal llegando a un resultado de estudio teniendo una relación de -
0,064.  P-valor = 0,05 es a < 0,491.en conclusión no existe relación directa y 
significativa entre la evaluación formativa y la competencia. 
 
Quintana (2018) planteó en su trabajo la evaluación formativa de aprendizaje 
en 2do-II de la educación de ATE, planteo sus objetivos como analizar la evaluación 
formativa de aprendizaje que se desarrollan. Llegando a una conclusión sobre su 
trabajo de la siguiente manera, la concepción que tiene los docentes es hacer una 
evaluación formativa está propuesto como procesos de enfoque, que permita tener 
una práctica constante para poder obtener resultados eficientes de los estudiantes 
y tomar decisiones más beneficiosas para los alumnos. 
 
Abarca y Cruz (2017) En su denominada tesis de investigación. Calidad 
educativa en la escuela de la carrera contabilidad en una universidad privada de 
Andahuaylas. Considerando su objetivo especificar el grado de calidad educativa 
de la carrera de contabilidad tomando en cuenta la evaluación formativa. En 
conclusión es promover una educación formativa para mejorar la enseñanza 
aprendizaje y llegar a una calidad educativa en los alumnos, realizando de manera 
eficiente los procesos de evaluación formativa y de acompañamiento, donde los 
chicos de la universidad puedan salir con mayor calidad y eficaces para el siguiente 
periodo de su formación. Por tanto la evaluación formativa también fue aplicada en 
los diferentes estudios en nuestro país como procesos de enseñanza aprendizaje 
para poder llegar a una educación eficiente y pertinente, se sabe que la evaluación 
formativa es un eje fundamenta en el trabajo pedagógico y se logra el desarrollo de 
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las competencias. Se utilizó método alfa de Cronbach dando el valor de 0.805 y al 
respecto a la coeficiencia de correlación es 0,377 de correlación positiva moderado, 
tomado la escala de Spearman  
Serván (2019) Mencionó en su trabajo que la competencia docente y el 
Portafolio Digital, esto permite crear espacios de aprendizaje y evaluación en la 
educación del profesorado. La finalidad de este trabajo en síntesis es compartir 
portafolio digital como instrumentos de trabajo en el proceso de evaluar con la 
intención de saber cómo es su manejo en el inicio y su vinculación con las 
metodologías activas e innovadoras. Llegando a los resultados esta investigación 
cualitativa manifiesta que las experiencias se llegan de lo particular impulsando en 
cuanto al estudio de innovación utilizando estrategias y metodológica pertinentes 
para el logro de competencias en los tiempos venideros. 
Gallardo et ál. (2018) Conceptualizó que el sistema de evaluación formativa 
y el logro de competencias en cuanto a la autorregulación, la formación inicial del 
universitario, su objetivo se reorienta como una educación formativa y compartida 
de acuerdo a las asignaturas, fundamentos y estrategias didácticas en la formación 
de los estudiantes, cuya metodología fue  un estudio correlacional, los resultados 
obtenidos son las ventajas y desventajas en cuanto a la evaluación formativa y en 
el logro de las competencias, la conclusión en relación a sus variables aplicadas es 
a partir del coeficiente de correlación de Pearson, dando la existencia de correlación 
positiva baja en la influencia evaluación formativa y el logro de la competencia. 
Cruz (2015) en su tesis denominada: Evaluación formativa y autorregulación, 
su objetivo es desarrollar la evaluación formativa en los estudiantes universitarios 
para concretizar el trabajo de autorregulación en la universidad. Así llegando a una 
conclusión en su proceso de investigación que evaluar no es necesario tener a la 
vez las especificaciones que describe la literatura para ser formativo, pero si es 
aplicada en planificación de inicio y en proceso de manera organizada, entonces la 
evaluación formativa se tiene que ser una aplicación muy pertinente del maestro. 
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Del mismo que la evaluación formativa y la competencias en la enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes planteados por los diferentes citas, por ello plateo 
que la evaluación es un trabajo simultanea tanto del docente y del estudiante con 
aras de mejorar la calidad de aprendizaje, con el fin de mejorar el seguimiento, la 
orientación, retroalimentación y fortalecimiento sobre el conocimiento de los alumno 
partiendo sobre las dificultades y apoyando en sus necesidades. 
También se considera el enfoque como parte de investigación de las variables de 
acuerdo a los autores. 
Bizarro et al. (2019) mencionó la evaluación formativa como uno de los 
enfoques, la competencia es un aspecto que le da la posibilidad de gestión de 
calidad en los procesos de enseñanza para llegar a un buen desempeño de calidad. 
También el enfoque por competencias está centrado netamente al aprendizaje, 
donde se mencionado las siguientes preguntas: que es lo que quiero evaluar, para 
que evaluare, en qué momento evaluare y quien evaluara. 
 Contreras (2018) argumentó el enfoque constructivista como un conjunto 
estratégica para evaluar, el constructivismo es caracterizado por privilegiar el 
dinamismo de los estudiantes como creadores, participativos, constructores de sus 
propios aprendizajes de manera progresiva sobre el conocimiento. EL enfoque que 
presento es la del constructivismo y la competencia, donde pues la ideas es trabajar 
desde la evidencia que es estudiante muestra, es evaluar y medir desde el mundo 
real de su vida relacionado al tema, el enfoque permite también evaluar el 
verdadero actuación en cuanto a las capacidades de las emociones, cognitivas y 
motoras en el desarrollo de en los estudiantes.  
En cuanto al marco teórico conceptual, también se fundamenta los dos variables y 
sus dimensiones de investigación con los distintos aportes de los autores, como 
soporte de investigación, es como sigue: sobre variable evaluación formativa los 
autores sustentan lo siguiente:  
López (2021) mencionó que la evaluación formativa constituye como una 
actividad permanente que se viene desarrollando en todo momento de la 
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enseñanza con el fin de regular el aprendizaje. Pero también en su mención amplia 
donde el estudiante sea el quien construya su propio aprendizaje.  
Calmet (2019) manifestó sobre la evaluación formativa dice nadie podrá 
dudar, que la evaluación es para aprender conocimientos y las evidencia permitirá 
tomar decisiones muy eficientes de las actividades realizadas del docente y de los 
estudiantes, también se tiene que tomar en cuenta sobre los grandes retos y 
desafíos que debe tomar en cuenta sobre el desarrollo de la competencias como 
logro en los estudiantes universitarios, se debe cuidar y buscar el protagonismo de 
los estudiantes.  
Ravela et al. (2017) lo constató y enfocó, en los tipos de actividades y 
procesos cognitivos que las mismas requieran para poder solucionar situaciones 
que puedan involucrar en cuanto a las comprensiones, reflexiones, valoraciones y 
creaciones que se puedan desarrollar la evaluación formativa. Pasek de Pinto et al. 
(2017) propuso la evaluación formativa como un proceso formativo donde tiene que 
ser implementando de manera sistemático por el profesor, para poder ver los 
avances y resultados de los alumnos y también se pueda orientar y mejorar las 
dificultades sobre la enseñanza.  
Shepard (2016) priorizó los profesores deben ser eficaces el reforzar el 
aprendizaje de los alumnos, se debe hacer el seguimiento de manera constante 
sobre qué es lo que están logrando, por otro lado se debe conocer sobre la actividad 
a realizar y de esta manera ellos mismos deben de asumir responsabilidad y 
reflexionen sobre sus propios logros de sus competencias. 
 López (2009) consideró la evaluación formativa como proceso de 
contrastación, valoración, toma de decisiones con el propósito de lograr y garantizar 
la enseñanza aprendizaje donde se realiza la investigación con una perspectiva 
humana y no así con las intenciones de calificar el aprendizaje de los estudiantes, 
la evaluación formativa permite al alumno su involucramiento activa en la 
construcción y evaluación de las competencias.  
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Por ello considera como aspectos fundamentales en la evaluación formativa 
y presenta siguientes dimensiones como: Evaluación alternativa, formadora, 
autentica y de aprendizaje para lograr los propósitos como una evaluación 
formativa.  Cuando se menciona sobre la evaluación formativa, tiene una 
implicancia en cuanto a las prácticas evaluativas centrados en los estudiantes y su 
actuar en un determinado contexto relacionado en la experiencia de vida y en lo 
social. También va al involucramiento y compromiso de los estudiantes en la 
adquisición de sus competencias de manera reflexiva y meta cognitiva, utilizando 
todos los recursos como las habilidades, destrezas y sus saberes que tengan para 
el logro de sus competencias. 
Del mismo modo se consideró la evaluación formativa con sus propias dimensiones 
para el desarrollo de la investigación y son los distintos autores como se detalla a 
continuación:  
Holder (2017) mencionó al enfocarse al crecimiento individual en un tiempo 
utilizando una serie de técnicas y métodos que permitió a que los estudiantes 
puedan enfatizar con más fuerza las debilidades en cuanto al desarrollo de la 
evaluación alternativa. Schmidt (2015) definió este tipo de evaluación también como 
una técnica tradicional de papel y lápiz, que están basadas en una evaluación de 
portafolios y las exposiciones orales y escritos, como los proceso de los logros en 
los estudiante, por otro lado busca que los docentes motiven y alienten a los 
estudiantes a tener una responsabilidad sobre su propio aprendizaje, que ellos sean 
autónomos, desarrollen sus propias habilidades y potencialidades en lugar de solo 
realizar una memorización.  
López (2012) concretizó la evaluación alternativa considerando el uso de las 
técnicas y métodos de evaluación que busca mejorar la metodología tradicional, 
donde este está orientado solo a los exámenes con la única finalidad de calificar de 
manera sumativa el aprendizaje, por lo tanto en la actualidad la evaluación 
alternativa se tiene que ser tomado en cuenta de manera crítica y reflexiva. La 
evaluación alternativa es tomar en cuenta las técnicas y métodos pertinentes para 
realizar un seguimiento, retroalimentación y orientaciones frente al logro de sus 
aprendizajes, también cabe mencionar si utilizamos con pertinencia la evaluación 
alternativa tendremos que dejar de la lado la evaluación tradicional. 
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Barrientos (2020) mencionó en cuanto a la evaluación autentica se ha 
analizado contenidos para dar una posición sobre la evaluación autentica, como las 
tareas de evaluación  deben de ser organizado para estimular el aprendizaje del 
alumno, esto implica el seguimientos de sus aprendizajes del mismo modo el 
feedback se debe considerar en los momentos pertinentes y que fortalezca al 
estudiantes en su vida posterior, tal sentido la evaluación autentica busca realizar 
actividades reales en un contexto pertinente y significativo en la educación superior 
relacionado con la evaluación formativa. Al respecto significa la evolución autentica 
guarda una relación estrecha con la enseñanza situada que se ejecuta teniendo en 
cuenta las actividades o tareas auténticas, en ese sentido la evaluación tiene que 
ser contextualizado, significativo y desarrolle las competencias priorizadas en una 
dimensión real y concreto. 
 Ravela et al.  (2017) manifestaron que la evaluación autentica surge como 
modelo de alternativo que puede ser predominado en las instituciones de formación 
con el propósito de mejorar en los espacios auténticos, aprender desde el contexto 
como iniciativas del trabajo pedagógico. Por ende mencionar sobre la evaluación 
autentica es un proceso que se da en un contexto real, que ellos puedan realizar 
trabajos reales y pertinentes, desde ese punto puedan ser valorados sus 
habilidades y capacidades en el desarrollo de la competencia. 
Anijovich (2016) argumentó que evaluación para el aprendizaje tiene una 
relación con la evaluación formativa, los profesores brindan información con la 
intención de cambiar las formas de enseñar en los alumnos, realizando la 
retroalimentación y el seguimiento para que mejoren sus aprendizajes en la 
adquisición de sus saberes. Sabiendo el planteamiento del autor digo que evaluar 
el aprendizaje del estudiante permite al docente a ver las dificultades y fortalezas 
para poder realizar una retroalimentación adecuada con el fin lograr el aprendizaje 
de los estudiantes.  
Piñón (2020) planteó la retroalimentación en la enseñanza que está referido 
a la valoración hacia el logro que alcanza el estudiante, por eso se toma en cuenta 
que el seguimiento una simple observación a las dificultados y también realizar una 
reflexión entre el docente y el estudiante para poder a la meta a lograr. Anijovich 
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(2019) plateó sobre la retroalimentación como una confianza entre el profesor y el 
alumno con la finalidad comunicar e intercambiar las ideas, reflexiones, 
interrogantes en la construcción de su aprendizaje de manera amical.  Entonces la 
retroalimentación son actuaciones del docente y del estudiante para poder conocer 
las dificultades y logros del estudiante, desde ese punto se podría llegar a una 
buena retroalimentación reflexiva y critica con la intensión de mejorar su 
aprendizaje. 
Pérez (2016) propuso que se debe utilizar las técnicas para la evaluación y 
el análisis. Las técnicas utilizadas para la evaluación formativa se menciona los 
siguientes: la autoevaluación como un auto reflexión de su propia práctica 
pedagógica, las coevaluacion debe una evaluación mutua entre los estudiantes y 
por último se practica la empatía de una reciprocidad con sus compañeros y el 
docente. López (2009) explicó la evaluación formadora es una estrategia de 
evaluación que está orientada al desarrollo de autorreflexión y el control de sus 
propios aprendizaje. Por lo tanto el autor presenta 3 técnicas de evaluación como: 
heteroevalaucion, coevaluacion y autoevaluación, el autor busca que los alumnos 
tomen el control sobre sus aprendizajes y desarrollen las competencias con 
estrategias adecuados como conocimientos meta cognitivas, hacer cambios muy 
significativos llegando a una situación reflexiva y sea capaz de entender como 
aprende y tiene que seguir aprendiendo.  
Cabe mencionar una evaluación formadora es hacer una reflexión sobre el propio 
aprendizaje, cuanto a aprendido, que es lo que le falta aprender y de qué forma 
puede mejora su aprendizaje. 
Del mismo modo el marco teórico conceptual de la variable competencia algunos 
autores sustentan lo siguiente:  
Tobón (2017) expuso que la competencia busca ante todo que las personas 
que aprenden a analizar, identificar, argumentar y resolver los problemas del 
contexto. Los enfoques por competencia buscan desarrollar en las personas un 
conjunto capacidades, conocimiento, actitudes y valores. 
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Según Ledo et al. (2016) Las competencias fueron mencionados como 
procesos que tratan de alcanzar la integralidad que permitan adquirir el 
conocimiento teniendo los tres aspectos como: conocimiento, habilidades y 
actitudes en cuento cuanto a la evaluación Perrenoud (2012) mencionó el actuar 
competente es un producto de un aprendizaje que se evidencia el actuar humano. 
Un ser humano es competentemente cuando moviliza los aspectos internos como 
son los Conocimiento, las Habilidades y las Actitudes, para un mejor logro de sus 
propósitos. Según los autores mencionaron, Referido a la competencia se sabe que 
es una facultad que tiene toda persona para desenvolverse en un contexto real, 
combinando un conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes de manera 
pertinente y con sentido ético. 
Las dimensiones de la competencia se presentan con algunos autores con la 
intención de sustentar la parte conceptual y se menciona lo siguiente: 
Rodelo et al. (2020)  mencionó el conocimiento que es una integralidad y 
transversalidad la gestión de habilidades y también la fragmentación dentro de ello, 
por ello se concluye que el conocimiento va más allá de las disciplinas que tiene 
todo ser humano. Fuentes (2017) el propósito que plateo el autor que el 
conocimiento es un mundo interno de cada personas, así surgiendo las nuevos 
conocimientos disciplinares que son caracterizados con metodologías y 
características en respuesta a un mundo real, dinámico y abstracta. 
 Giovanni la dimensión cognitiva (2015) mencionó es una gran capacidad 
que tiene cada ser humano para  interactuar, pensar y crear un conocimiento sobre 
la realidad, basado en el contexto para los procesos de experimentar y explorar las 
vivencias, teniendo en cuenta sus propias necesidades e interés sobre una 
construcción del conocimiento. Por lo tanto el conocimiento es comprender con 
claridad, analizar, aplicar de manera creativa los saberes de sí mismo y con los 
otros donde vive. Cabe mencionar también que el conocimiento es una facultad que 
tiene toda persona humana para poder entender la naturaleza que le rodea, gracias 
ellos se podrá desenvolverse y desarrollar su habilidad, creatividad y pensamiento 
crítico.  
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Checca (2018) menciono sobre los aprendizajes instrumentales o 
capacidades, considerando como conjunto de cualidad que tenemos las personas, 
para desenvolvernos de manera pertinente en la sociedad. Por lo tanto las 
capacidades en ámbito de la formación están estrechamente relacionado al 
conocimiento y los aspectos afectivos donde garantizan una formación global en 
los estudiantes. Iñigo (2013) enfatizó que el aprendizaje instrumental está basada 
en la adquisición de herramientas e instrumentos aptitudes que están asociados a 
la competencia, por lo tanto esto ayudara llegar a otros conocimientos y el logro 
efectivo de la formación, para ello deben estar encaminado los demás 
conocimientos. Los aprendizajes instrumentales nos referimos netamente a la 
conversación o dialogar, a la reflexión, a los contenidos y habilidades que existen 
dentro de nuestro contexto actual y social. Cabe mencionar que instrumental está 
relacionado al desarrollo de las habilidades, aptitudes, recursos que tiene cada 
estudiante para poder afrontar una situación determinada. 
Correa (2019) manifestó que la actitud del docente y los estudiantes tienen 
dos cualidades como es la actitud que hace referencia a su forma de actuar, el 
comportamiento frente a un aprendizaje, y el otro es la aptitud que tiene una 
persona para actuar de manera pertinente y adecuada frente a un aspecto de 
estudio. Valles, et al. (2018) mencionó sobre la actitud que pueda tener una persona 
como habito hacia el estudio, siendo una importante en la formación de los 
estudiantes, la actitudinal esta netamente basado a la actitud, los valeres y la ética 
donde son vivenciados y ejecutados en los estudiantes. 
Los valores y las actitudes frente una área a desarrollar ya sea de forma 
individual y grupal, la actitud dentro de la sociedad estudiantil permite impregnarse 
de manera positiva, critica y reflexiva con la intención reflexiva. Los valores y las 
actitudes se pueden aprender desde la casa y fortalecidos en los espacios de 
estudio, por ellos estos aspectos son evaluados de manera informal y formal, 
llegando a una conclusión sobre cuánto ha logrado y también la medición no es 
solo evaluar, sino que es diagnosticar para hacer el seguimiento de los 
aprendizajes. Las actitudes también son importantes porque no dispone a ponernos 
en desacuerdo o acuerdo frente a un aspecto de estudio. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Diseño de investigación  
Tipo de investigación.  Por las características que se presentó, es una 
Investigación Básica, Según Carrasco (2019) planteó  la investigación básica 
como aquello que no tiene propósitos aplicativos de forma inmediata, el 
objetivo es ampliar y globalizar la cantidad de saberes científicos que ya hay 
en la realidad; es decir, tiene por objeto de estudio a las teorías científicas en 
él se va perfeccionándose. 
No experimental. El trabajo es una investigación no experimental, tal como 
sostuvo carrasco (2006) que los variables independientes no tienen una 
manipulación intencional tampoco tiene un grupo de control. También es de 
diseño transaccional debido que los datos se recolectaron en un único tiempo. 
Asimismo en la investigación las variables como evaluación formativa y la 
competencia no son pasibles a ningún tipo de manipulación, tampoco se 
evidencian un grupo de control. 
Enfoque. Es Cuantitativo que según Hernández (2015) menciono la 
investigación cuantitativa que se reflejó a una necesidad de medirlo y 
estimarlo los hechos y problemas suscitados y así de esta forma se llegó y se 
obtuvo los resultados pertinentes, sobre los variables evaluación formativa y 
competencias en su proceso de investigación. 
Nivel de investigación. En la investigación se consideró el nivel correlacional 
explicativo y se buscó describir la relación entre las variables 1 y el variable 2 
teniendo en cuenta un determinado tiempo. Por lo tanto se buscó encontrar el 
nivel de correlación entre los variables de evaluación formativa y las 
competencias como objeto de estudio. 
Esquema de investigación.  
Se consideró el tipo y diseño que sustento el trabajo de investigación. 
Asimismo, los diseños transaccionales correlaciónales permitieron encontrar 
la relación que existe entre dos o más variables en un determinado momento, 
las correlaciones que se muestran entre las variables: variable independiente 
(evaluación formativa) y la variable dependiente (competencia). Es así como 
se muestra en el siguiente esquema. 
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Esquema de diseño de investigación. 
r 
M = Muestra, alumnos de contabilidad de una universidad privada de 
Andahuaylas 
O1 = Variable 1, Independiente evaluación formativa. 
O2 = Variable 2, Dependiente desarrollo de competencias. 
r = Influencia de variable 1 y variable 2. 
3.2. Variable Operacionalización 
3.2.1. Variable independiente: Evaluación formativa 
Según López (2019) consideró la evaluación formativa como proceso de 
contrastación, valoración, toma de decisiones con el propósito de lograr y 
garantizar la enseñanza aprendizaje donde se realiza la investigación con 
una perspectiva humana y no así con las intenciones de calificar el 
aprendizaje de los estudiantes, la evaluación formativa permite al alumno su 
involucramiento activa en la construcción y evaluación de las competencias 
3.2.2. Variable dependiente.  Desarrollo de competencias 
Para Perrenoud (2012).  Mencionó sobre la competencia. El actuar 
competente es producto de un aprendizaje que se evidencia en el actuar 
humano. Un ser humano actúa competentemente cuando moviliza los 
aspectos internos como conocimientos, habilidades y actitudes, para un 
mejor logro de sus propósitos. 






 Rivas (2016) consideró la población, el total de personas que serán objeto 
de estudio, se tomaran la característica común que son tomados en cuenta 
en un espacio y tiempo. Cabe mencionar la población de 140 estudiantes de 
la carrera de contabilidad de una universidad privada de la provincia de 
Andahuaylas. 
Criterio de inclusión: Para Arias (2016), mencionó los criterios de inclusión 
son aquellas características específicas que debe tener como un objeto de 
estudio, en tal sentido en trabajo de investigación participación solo 
estudiantes de contabilidad por la cantidad de estudiantes dispuestos a 
colaborar en el recojo de información para el objeto de estudio. 
Criterio de exclusión. Según Arias (2016), se consideró criterios de 
exclusión menciona las condiciones que presentan los participantes de 
estudio y que puedan ser cambiados los productos obtenidos, también 
algunos no fueron elegidos para la muestra de estudio, también fueron 
excluidos los otros estudiantes de otras carreras por tener estudiantes 
menores a la muestra determinada. 
3.3.2. Muestra 
 Hernández (2014) sostuvo la muestra como subconjunto de una población, 
es un procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma 
probabilidad de ser seleccionados de la población en la muestra por lo tanto 
la dicha probabilidad. La muestra de estudio es 103 estudiantes de una 
población de 140 estudiantes de la carrera de contabilidad de la asignatura 
de tributos de una universidad privada de Andahuaylas. 
Se presenta la siguiente formula. 
n = Tamaño de muestra se determinó 
N = Tamaño de la población = 140 
Z = Nivel de confianza =1.96 












q = No probabilidad = 0.5 
E = Margen de error =0.05 
n =
140 ∗ 1.962 (0.5 ∗  0.5)
(140 − 1) ∗  0.052 + 1.962 (0.5 ∗ 0.5)
= 103 
     n= Tamaño de muestra 103 estudiantes  
Muestreo: Este trabajo de investigación consideró a un tipo de muestreo 
probabilístico de forma aleatorio simple, puesto que se halló gracias a una 
ecuación muestral. Para Valdivia (2018) son los pasos a seguir de forma 
secuencial para seleccionar las unidades objetos de estudio, los cuales 
formarán parte de la muestra. 
Unidad de análisis. Según Valdivia (2018) definió como unidad de análisis 
a cada uno de los sujetos u objetos que poseen iguales características 
considerados de la población para ser parte de la muestra y a los cuales se 
les aplicará instrumentos para medir las variables. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica de investigación.  
Carrasco (2016) hizo referencia a las reglas que guiaron el accionar del 
investigador en cada proceso del estudio, y que éstos facilito el trabajo 
teniendo en cuenta su conocimiento en cuanto a la aplicación. 
Encuesta: la encuesta es una herramienta que permite identificar las 
características y rasgos de un objeto de en estudio tomando en cuenta sus 
variables, Para el proceso de investigación la encuesta fue una técnica básica, 
donde permite la relación entre la persona que encuestada y la persona 
encuestada.  
3.4.2. Instrumento de investigación. 
El instrumento que se utilizó es la Escala Likert. Según el autor Hernández 
(2014) es un instrumento que tiene un conjunto de ítems de forma 
proposiciones favorables ya sean negativa y positiva sobre una realidad de 
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estudio, dando de manera fija el comportamiento de manera individual y 




 Autor:  





Ámbito de aplicación 
Estudiantes de contabilidad de la universidad privada de Andahuaylas 
Significación: 
La investigación considera la opinión sobre la evaluación formativa y 
competencia. 
Validez. Según Villasís (2018) El concepto está referido a lo que es 
verdadero o más cerca a la verdad es considerado, cuando los resultados 
obtenidos de una investigación son válidos cuando el proceso de 
investigación no tiene errores tomando en cuenta las variables. donde se 
estableció en forma clara y precisa todas las dimensiones, indicadores 
teniendo en cuenta las 2 variables en estudio, luego se formuló los 61 ítems, 
los ítems fueron redactados en término de afirmaciones que mostraron 
respuestas certeras, es decir que responde al cuadro de operacionalización. 
La validez del instrumento se validó por el juicio de tres expertos en la 
materia, tomando en cuenta la pertinencia, relevancia, claridad de los ítems 
para su aplicación de la encuesta del estudiante de la muestra de estudio. 
Confiabilidad. Villasís (2018) Según Las confiabilidades también son los 
resultados que se consideró que el proceso de investigación tenga un alto 
grado de validez y así que no tenga sesgo y al concluir tenga confiabilidad 
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los instrumentos de aplicación en cuanto a los variables planteados, teniendo 
cuenta el modelo alfa de Cronbach, se aplicó para poder sacar la 
confiabilidad en el programa de SPSS. El índice de fiabilidad fue equivalente 
0,964 donde se demuestra que el instrumento tuvo alta confiabilidad para su 
aplicación en el estudio de los resultados en la investigación realizado. 
3.5.  Procedimiento 
El recojo de información fue a través de la aplicación de una encuesta (escala 
de Likert) donde se determinado la influencia que genera evaluación formativa 
en el logro de competencia en los estudiantes de la carrera de contabilidad de 
la universidad de Andahuaylas, para ello, se solicitó al rector de la universidad, 
por medio de una solicitud peticionando la aplicación los instrumentos a los 
alumnos de contabilidad periodo 2021. Para optar los resultados se realizó una 
encuesta de escala de Likert, utilizando el formulario de Google Forms, para su 
aplicación en los estudiantes, de una población de 140 y aplicadas como 
muestra de estudio de 103 estudiantes contabilidad de una universidad privada, 
para la selección de la muestra se aplicó una formula ecuación muestral para 
estudios de tipo cuantitativo. Además el instrumento que se aplicó para el 
acopio de datos se sometió a la prueba de confiabilidad teniendo en cuenta el 
método Cronbach, cuyo índice de fiabilidad fue equivalente 0,964 donde se 
demuestra que el instrumento tuvo alta confiabilidad para su aplicación en el 
estudio de los resultados en la investigación realizado y también paso por una 
revisión de 3 expertos en la materia como proceso de validación del instrumento 
de la encuesta, quienes dieron una validez del instrumento de 0.1. La 
sistematización de los datos obtenidos en la encuesta se realizó a través del 
programa SPSS, calculado en el software Excel. 
3.6. Método de análisis de datos. 
3.6.1. Procesamiento de estadística descriptiva. 
Según Ñaupas (2018) mostro los datos descriptivos se muestran en tablas. 
En ese sentido en el siguiente trabajo. El trabajo se efectuó un análisis 
estadístico a través del Software estadístico SPSS versión 25.0, y para ello 
se aplicaron las medidas estadísticas. 
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3.6.2. Procesamiento de estadística inferencial 
Para Hernández (2010) la estadística de tipo inferencial se usó para inferir o 
generalizar las características observadas en la muestra, su finalidad es 
probar hipótesis a través de un análisis de datos con parámetros y otros sin 
parámetros. En ese sentido la escala de valor de Rho de Spearman para 
determinar el nivel de correlación es el siguiente 
3.7. Aspectos éticos. 
El presente estudio respetó el principio de derecho de autor reconociendo con 
el nombre los diversos aportes de los autores, no se incurrió por ningún motivo 
en la maleficencia, además la confidencialidad fue garantizada puesto que se 
protegió la identidad de los participantes directos e indirectos en la 
investigación. Asimismo la veracidad de los resultados se expresó en su total 
dimensión sin cambiar ningún dato porque se buscó la beneficencia y la 




4.1. Resultados descriptivos de la variable evaluación formativa
Tabla 1











Nivel f % f % f % f % f % 
Inicio 8 7,8% 27 26,2% 54 52,4% 71 68,9% 84 81,6% 
Proceso 27 26,2% 21 20,4% 14 13,6% 7 6,8% 5 4,9% 
Logro 68 66,0% 55 53,4% 35 34,0% 25 24,3% 14 13,6% 
Total 103 100.0 103 100.0 103 100.0 103 100.0 103 100.0 
Nota: V1= Evaluación formativa. D1 = Evaluación alternativa, D2= Evaluación autentica, D3= 
Evaluación de aprendizaje, D4 = Evaluación formadora. Fuentes: elaboración propia 
Como muestra en la tabla 1, los resultados sobre el análisis descriptivo respecto a 
la variable evaluación formativa de una universidad privada de Andahuaylas, 2021. 
Se observa que un 66,02% el cual corresponde a 68 estudiantes que califican a la 
evaluación formativa a un nivel de logro, mientras que un 26,21% representado por 
27 estudiantes manifiestan que la evaluación formativa se encuentran ubicado en 
un nivel de proceso y también un 7,77% que corresponde a 8 estudiantes la 
evaluación formativa . Consideran y se encuentra en un nivel inicio. 
Respecto a dimensiones de la variable de evaluación formativa se observó que a 
un nivel de logro en la evaluación alternativa teniendo como resultado de 53,4%, 
en segundo lugar, nivel de logro en la evaluación autentica teniendo como resultado 
de 34,0%, en tercer momento, nivel de logro en la evaluación aprendizaje teniendo 
como resultado de 24,3%, en cuarto momento, nivel de logro en la evaluación 
aprendizaje teniendo como resultado de 13,6%. Del mismo modo se muestra en un 
nivel de proceso se encuentran de la siguiente manera,  de evaluación alternativa 
con un 20,4%, en un segundo lugar, el nivel de proceso  de evaluación autententica 
se encuentra con un 13,6%, en un tercer lugar, el nivel de proceso  de evaluación 
aprendizaje se encuentra con un 6,8%, en un cuarto lugar, el nivel de proceso  de 
evaluación aprendizaje se encuentra con un 4,9%, Del mismo modo en el nivel de 
inicio de encuentran como sigue: en el la evaluación formadora se observa con 
81,6%, en el segundo lugar  la evaluación de aprendizajes se observa con 68,9%, 
en el tercer lugar  la evaluación de auténtica  se observa con 52,4%, y finalmente 
la evaluación formativa se observa en un nivel de inicio con 26,2%. 
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4.2. Resultados descriptivos de la variables evaluación formativa 
Tabla 2 








Nivel f % f % f % f % 
Inicio 9 8,7 8 7,8% 13 12,6% 30 29,1% 
Proceso 27 26,2 22 21,4% 58 56,3% 73 70,9% 
Logro 67 65,0 73 70,9% 32 31,1% 0 0.0% 
Total 103 100.0 103 100.0 103 100.0 103 100.0 
Nota: V2= Competencia. D1 = Cognitiva, D2= Instrumental, D3= Actitudinal. 
 Fuentes: elaboración propia. 
Como muestra en la tabla 2, los resultados sobre el análisis descriptivo respecto a 
la variable competencia de una universidad privada de Andahuaylas en el año 2021. 
Se observa que un 65,05% el cual corresponde a 67 estudiantes que califican el 
desarrollo de competencia a un nivel de logro, mientras que un 26,21% 
representado por 27 estudiantes manifiestan que el desarrollo de competencia se 
encuentran ubicado en un nivel de proceso y también un 8,74% que corresponde a 
9 estudiantes el desarrollo de competencia consideran y se encuentra en un nivel 
inicio. 
Respecto a dimensiones de la variable competencia  se observó que a un nivel de 
logro en el desarrollo cognitivo teniendo como resultado de 70,9%, en segundo 
lugar, tiene un nivel de logro en la instrumental teniendo como resultado de 31,1%, 
en tercer lugar, nivel de logro en lo actitudinal teniendo como resultado de 0,0%, 
Del mismo modo se muestra en un nivel de proceso que se encuentran de la 
siguiente manera,  el de instrumental con un 70,9%, en un segundo lugar, el nivel 
de proceso  actitudinal se encuentra con un 70,9%, en un tercer lugar, el nivel de 
proceso  cognitivo se encuentra con un 21,4%. Del mismo modo en el nivel de inicio 
de encuentran como sigue: en la actitudinal se observa con 29,1, en el segundo 
lugar la instrumental se observa con 12,6% en el tercer lugar el proceso cognitivo 
se observa con 7,8%. 
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Tabla 3 
Pruebas de normalidad evaluación formativa y competencia. 
Fuentes: elaboración propia 
Valor p ≤ α: Los datos no siguen una distribución normal (Rechaza H0). Así mismo 
se aplicó pruebas de normalidad de Kolmovorogov Smirnov por tener una muestra 
mayor a 50, en donde los resultados Con referencia a la primera variable evaluación 
formativa p=0,002< 0,05 y para la segunda variable competencia p=0,004<0,05 en 
ambas variables el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, la decisión 
es rechazar la hipótesis nula y concluimos que los datos no siguen una distribución 
normal. 
4.3. Análisis de los resultados correlación de las hipótesis genérelas y 
específicas de las variables y dimensiones. 
Tabla 4 
Fuentes: elaboración propia 
Tomando en cuenta que el valor de significancia es igual a 0,000, que es sig≤0.05 
se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna. ( H1) Por lo tanto 
la variable independiente se relaciona con el variable dependiente. Como resultado 
es de correlación Spearman es 0,980 donde se afirma que existe una correlación 
positiva muy alta 
Variables 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Evaluación formativa ,114 103 ,002 
Competencia ,110 103 ,004 
Análisis de Correlación entre la evaluación formativa y competencia 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Prueba de hipótesis específico 1 
Tabla 5 
Análisis de correlación de evaluación alternativa  y la competencia 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 103 103 
Competencia Coeficiente de 
correlación 
,371** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuentes: elaboración propia 
Tal y como se muestra en la tabla 5, el nivel de significancia es 0,00 siendo menor 
a 0,05, por tal razón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
determinándose que existe una correlación significativa entre la evaluación 
alternativa y la competencia, del mismo modo se demuestra que el coeficiente de 
correlación es al igual a 0,371, por lo tanto se afirma que existe una correlación en 
positiva baja. 
Prueba de hipótesis específico 2 
Tabla 6 
Análisis de correlación entre la evaluación autentica y la competencia 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 103 103 
Competencia Coeficiente de 
correlación 
-,427** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuentes: elaboración propia 
Tal y como se muestra en la tabla 6, el nivel de significancia es 0,00 siendo menor 
a 0,05, por tal razón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
determinándose que existe una correlación significativa entre la evaluación 
autentica y la competencia, del mismo modo se demuestra que el coeficiente de 
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correlación es al igual a -,427** por lo tanto se afirma que existe una correlación 
negativa moderada. 
Prueba de hipótesis específico 3 
Tabla 7 
Análisis de correlación de evaluación de aprendizajes y de la competencia. 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 103 103 
Competencia Coeficiente de 
correlación 
-,743** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuentes: elaboración propia 
Tal y como se muestra en la tabla 7, el nivel de significancia es 0,00 siendo menor 
a 0,05, por tal razón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
determinándose que existe una correlación significativa entre la evaluación 
aprendizaje y la competencia, del mismo modo se demuestra que el coeficiente de 
correlación es al igual a -,743** por lo tanto se afirma que existe una correlación 
negativa alta. 
Prueba de hipótesis específico 4 
Tabla 8 
Análisis correlación de evaluación formadora y competencias 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 103 103 
Competencia Coeficiente de 
correlación 
-,597** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 103 103 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuentes: elaboración propia 
Tal y como se muestra en la tabla 8, el nivel de significancia es 0,00 siendo menor 
a 0,05, por tal razón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
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determinándose que existe una correlación significativa entre la evaluación 
formadora y la competencia, del mismo modo se demuestra que el coeficiente de 




A nivel de las instancias más grandes sobre la evaluación formativa 
mencionaron, que los procesos evaluativos buscan mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, y tal como, los expertos de la organización de las Naciones Unidas 
para la Educación Ciencia y Cultura (UNESCO, 2020) sostuvieron la evaluación 
formativa como un beneficio que desarrolla la autonomía y hace visible logros de 
las competencias de los estudiantes. También refuerza que surge como una 
respuesta sobre un interrogante con la intención de seguir mejorando las 
estrategias para obtener información clara sobre los aprendizajes y hacer una 
retroalimentación adecuada y pertinente en la mejora y desarrollo de sus 
competencias, en ese contexto se planteó este trabajo de investigación y el 
problema de investigación, ¿Cómo influye la evaluación formativa en el desarrollo 
de la competencia en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de 
una universidad privada de Andahuaylas 2021?, cuyo objetivo general fue, 
Determinar la influencia de la evaluación formativa en el desarrollo de las 
competencias en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una 
universidad privada de Andahuaylas 2021. Además se planteó los objetivos 
específicos tales como: Determinar la evaluación alternativa sobre su influencia en 
el desarrollo de las competencias en la asignatura de tributo en los estudiantes de 
contabilidad de una universidad privada de Andahuaylas 2021. Determinar 
evaluación autentica de cómo influye para el logro de competencia en la asignatura 
de tributo en los estudiantes de contabilidad de una universidad privada de 
Andahuaylas 2021, Conocer y analizar la evaluación de aprendizaje sobre su 
influencia en el desarrollo de las competencias en la asignatura de tributo en los 
estudiantes de contabilidad de una universidad privada de Andahuaylas 2021. 
Determinar la evaluación formadora en relación al desarrollo de las competencias 
en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una universidad 
privada de Andahuaylas 2021. Por optar los resultados se realizó una encuesta de 
escala de Likert, utilizando el formulario de Google Forms, para su aplicación en los 
estudiantes, de una población de 150 y aplicadas como muestra de estudio de 103 
estudiantes contabilidad de una universidad privada, para la selección de la 
muestra se aplicó una formula ecuación muestral para estudios de tipo cuantitativo. 
Además el instrumento que se aplicó para la recolección de datos se sometió a la 
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prueba de confiabilidad teniendo en cuenta el método Cronbach, cuyo índice de 
fiabilidad fue equivalente 0,964 donde se demuestra que el instrumento tuvo alta 
confiabilidad para su aplicación en el estudio de los resultados en la investigación 
realizado y también paso por una revisión de 3 expertos en la materia como proceso 
de validación del instrumento de la encuesta, quienes dieron una validez del 
instrumento de 0.1. La sistematización de los datos obtenidos en la encuesta se 
realizó a través del programa SPSS, calculado en el software Excel. También cabe 
mencionar las fortalezas y las debilidades de investigación. Como fortaleza se tiene 
que se contó con el soporte del docente de investigación, la aceptación de la 
universidad para la aplicación del instrumento, la colaboración de los estudiantes 
en la aplicación de la encuesta, existencia de antecedentes y contenidos para el 
marco teórico. En cuanto a las dificultades, demora en la aceptación de la carta de 
aceptación de la universidad para su aplicación del instrumento, entender la 
metodología desde un principio. 
Los resultados obtenidos en el análisis de la hipótesis general se concluyeron que 
existe una correlación entre variables evaluación formativa y la competencia 
respectivamente, esto se evidencia por el valor de significancia igual a 0,000, el 
cual es menor a sig≤0.05, por ello se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna. ( H1) Por lo tanto la variable independiente se relaciona con el 
variable dependiente. Como resultado es de correlación Spearman es 0,980 donde 
se afirma que existe una correlación positiva muy alta. Estos resultados obtenidos 
se asemejan con el antecedente  de la investigación de Souto et al (2020) 
fundamentó la evaluación formativa como punto a los alumnos y su aprendizaje, en 
su trabajo consta las ventajas y desventajas sobre el aprendizaje del estudiante, 
para ello utilizo metodologías para llegar a un resultados, como las ventajas 
principales existentes como activo, funcional, significativo y practico del docente y 
las desventajas situados en reticencias de los estudiantes en cuanto a la evaluación 
y autoevaluación, en cuanto a la evaluación formativa se pudo llegar a 83,3% de 
los alumnos  se ubica en 44, 43% en bastante el 38,83% en mucho, piensan que la 
evaluación aplicada favoreció en el logro de sus competencias. Por lo tanto la 
evaluación formativa y la competencia mostraron una relación significativa. Del 
mismo modo se sustenta teóricamente con López (2021) quien mencionó que la 
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evaluación formativa constituye como una actividad permanente que se va 
desarrollando en todo momento de la enseñanza con el fin de regular el 
aprendizaje. Pero también en su mención lo amplia donde el estudiante sea el quien 
construya su propio aprendizaje. También López (2021) mencionó que la 
evaluación formativa constituye como una actividad permanente que se viene 
desarrollando en todo momento de la enseñanza con el fin de regular el 
aprendizaje. Pero también en su mención amplia donde el estudiante sea el quien 
construya su propio aprendizaje. Calmet (2019) manifestó sobre la evaluación 
formativa dice nadie podrá dudar, que la evaluación es para aprender 
conocimientos y las evidencia permitirá tomar decisiones muy eficientes de las 
actividades realizadas del docente y de los estudiantes, también se tiene que tomar 
en cuenta sobre los grandes retos y desafíos que debe tomar en cuenta sobre el 
desarrollo de la competencias como logro en los estudiantes universitarios, se debe 
cuidar y buscar el protagonismo de los estudiantes. Ravela et al. (2017) lo constató 
y enfocó, en los tipos de actividades y procesos cognitivos que las mismas 
requieran para poder solucionar situaciones que puedan involucrar en cuanto a las 
comprensiones, reflexiones, valoraciones y creaciones que se puedan desarrollar 
la evaluación formativa. 
Respecto a los resultados obtenidos en el análisis de la hipótesis 1, se concluyeron 
que existe una correlación entre dimensión evaluación alternativa y la competencia 
respectivamente, esto se evidencia por el valor de significancia igual a 0,000, el 
cual es menor a sig≤0.05, por ello se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna. ( H1) Por lo tanto la primera dimensión (evaluación alternativa) de 
la variable independiente se relaciona con la variable dependiente (competencia). 
Como resultado de correlación Spearman es de 0,371 donde se afirma que existe 
una correlación positiva baja. Estos resultados obtenidos se asemejan con el 
antecedente de la investigación. Abarca y Cruz (2017) En su denominada tesis de 
investigación. Calidad educativa en la escuela de la carrera contabilidad en una 
universidad privada de Andahuaylas. Considerando su objetivo especificar el grado 
de calidad educativa de la carrera de contabilidad tomando en cuenta la evaluación 
formativa. En conclusión es promover una educación formativa para mejorar la 
enseñanza aprendizaje y llegar a una calidad educativa en alumnos, realizando de 
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manera eficiente los procesos de evaluación formativa y de acompañamiento, 
donde los chicos de la universidad puedan salir con mayor calidad y eficaces para 
el siguiente periodo de su formación. Por tanto la evaluación formativa también fue 
aplicada en los diferentes estudios en nuestro país como procesos de enseñanza 
aprendizaje para poder llegar a una educación eficiente y pertinente, se sabe que 
la evaluación formativa es un eje fundamenta en el trabajo pedagógico y se logra 
el desarrollo de las competencias. Se utilizó método alfa de Cronbach dando el 
valor de 0.805 dando un valor de confiabilidad del instrumento y al respecto a la 
coeficiencia de correlación es 0,377 de correlación positiva baja, aplicando la escala 
de Spearman. Por lo tanto la evaluación alternativa como dimensión independiente 
y la competencia mostraron una relación significativa. Por lo tanto concluyo que la 
dimensión de evaluación formativa tiene una interrelación relevante que permitirá 
en el futuro aportar en las investigaciones sobre evaluación alternativa. Del mismo 
modo se sustenta teóricamente con Holder (2017) mencionó al enfocarse al 
crecimiento individual en un tiempo utilizando una serie de técnicas y métodos que 
permitió a que los estudiantes puedan enfatizar con más fuerza las debilidades en 
cuanto al desarrollo de la evaluación alternativa en la formación de manera. 
Schmidt (2015) definió este tipo de evaluación también es un técnica tradicional de 
papel y lápiz, que están basadas en una evaluación de portafolios y las 
exposiciones orales y escritos, como los proceso de los logros en los estudiante, 
por otro lado busca que los docentes motiven y alienten a los estudiantes a tener 
una responsabilidad sobre su propio aprendizaje, que ellos sean autónomos 
desarrollando sus propias habilidades y potencialidades en lugar de solo realizar 
una memorización de los estudiantes. 
Respecto a los resultados obtenidos en el análisis de la hipótesis 2, se concluyeron 
que existe una correlación entre dimensión evaluación atentica y la competencia 
respectivamente, esto se evidencia por el valor de significancia igual a 0,000, el 
cual es menor a sig≤0.05, por ello se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna. ( H1) Por lo tanto la segunda dimensión de la variable 
independiente se relaciona con la variable dependiente. Como resultado de 
correlación Spearman es de -0,427 donde se afirma que existe una correlación 
negativa modera. Estos resultados obtenidos no se asemejan con el antecedente 
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de la investigación realizado por Ramos (2019) menciono sobre la evaluación 
autentica y acreditación sobre el logro de las competencias, con la finalidad de ver 
el logro de las competencias en los estudiantes, llegando a las conclusiones sobre 
la evaluación en su hipótesis planteado, su correlación de Pearson como valor 
0.672 poniendo una correlación positiva moderada. Por lo tanto concluyo entre la 
dimensión evaluación autentica y la variable competencia existe una significativa 
relación inversa por ser de contextos diferentes, en tal sentido se podrá tomar como 
referencia en las próximas investigaciones. Del mismo modo se sustenta 
teóricamente con Barrientos (2020) mencionó en cuanto a la evaluación autentica 
se ha analizado contenidos para dar una posición sobre la evaluación autentica, 
como las tareas de evaluación  deben de ser organizado para estimular el 
aprendizaje del alumno, esto implica el seguimientos de sus aprendizajes del 
mismo modo el feedback se debe considerar en los momentos pertinentes y que 
fortalezca al estudiantes en su vida posterior, tal sentido la evaluación autentica 
busca realizar actividades reales en un contexto pertinente y significativo en la 
educación superior relacionado con la evaluación formativa. Al respecto significa la 
evolución autentica guarda una relación estrecha con la enseñanza situada que se 
ejecuta teniendo en cuenta las actividades o tareas auténticas, en ese sentido la 
evaluación tiene que ser contextualizado, significativo y desarrolle las 
competencias priorizadas en una dimensión real y concreto. Ravela et al.  (2017) 
manifestarón que la evaluación autentica surge como modelo de alternativo que 
puede ser predominado en las instituciones de formación con el propósito de 
mejorar en los espacios auténticos, aprender desde el contexto como iniciativas del 
trabajo pedagógico. Por ende mencionar sobre la evaluación autentica es un 
proceso que se da en un contexto real, que ellos puedan realizar trabajos reales y 
pertinentes, desde ese punto puedan ser valorados sus habilidades y capacidades 
en el desarrollo de la competencia. 
Respecto a los resultados obtenidos en el análisis de la hipótesis 3, se concluyeron 
que existe una correlación entre dimensión evaluación aprendizaje y la 
competencia respectivamente, esto se evidencia por el valor de significancia igual 
a 0,000, el cual es menor a sig≤0.05, por ello se rechazó la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna. ( H1) Por lo tanto la segunda dimensión de la variable 
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independiente se relaciona con la variable dependiente. Como resultado de 
correlación Spearman es de -0,743 donde se afirma que existe una correlación 
negativa alta. Estos resultados obtenidos se distan con el antecedente de la 
investigación realizado por Zapana (2019) desarrolló en su tesis denominada, la 
Influencia de evaluación formativa en el proceso de autorregulación de alumnos de 
la formación estudiantes de primaria. Como sus objetivo es, la evaluación formativa 
es aplicar por los docentes que influencian en los alumnos para su aprendizaje, por 
otro lado los resultado de las encuestas realizadas determina una calidad en cuanto 
a la evaluación formativa aplicando las distintas estrategias en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en su conclusión en relación a sus variables aplicadas es 
a partir del coeficiente de correlación de Pearson. Dando la existencia de 
correlación positiva en la influencia de evaluación formativa y la autoevaluación. 
Por lo tanto concluyo entre la dimensión evaluación aprendizaje y la variable 
competencia existe una significativa relación inversa por ser de contextos 
diferentes, en tal sentido se podrá tomar como referencia en las próximas 
investigaciones. Del mismo modo se sustenta teóricamente con Anijovich (2016) 
argumentó que evaluar para el aprendizaje tiene una relación con la evaluación 
formativa, los profesores brindan información con la intención de cambiar las formas 
de enseñar en los procesos de enseñanza–aprendizaje de los alumnos, realizando 
la retroalimentación y el seguimiento para que mejoren sus aprendizajes en la 
adquisición de sus saberes. Sabiendo el planteamiento del autor digo que evaluar 
el aprendizaje del estudiante permite al docente a ver las dificultades y fortalezas 
para poder realizar una retroalimentación adecuada con el fin lograr el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
Respecto a los resultados obtenidos en el análisis de la hipótesis 4, se concluyeron 
que existe una correlación entre dimensión evaluación formadora y la competencia 
respectivamente, esto se evidencia por el valor de significancia igual a 0,000, el 
cual es menor a sig≤0.05, por ello se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna. ( H1) Por lo tanto la segunda dimensión de la variable 
independiente se relaciona con la variable dependiente. Como resultado de 
correlación Spearman es de -0,597 donde se afirma que existe una correlación 
negativa modera. Estos resultados obtenidos se difieren con el antecedente de la 
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investigación realizado por López  (2014) en su tesis plateó la evaluación formativa 
y compartida en educación superior, toma en cuenta como objetivo mejorar los 
sucesos de evaluar  formativamente en los alumnos  tomando en cuenta los 
medios, técnicas e instrumentos en la formación superior, según sus resultados en 
su tesis la evaluación formativa sitúa la enseñanza aprendizaje entre una tradición 
a pesar que el maestro emplea metodologías pertinentes donde el estudiantes sea 
el protagonista y centro de la enseñanza-aprendizaje y de evaluación permanente. 
En ello el coeficiente es significativo y los valores aplicados en Cronbach con una 
0,859 con categorías alta y significativa, y del mismo modo se relaciona con todas 
las correlaciones de las ítems y tiene un alto grado correlación positiva. Por lo tanto 
concluyo entre la dimensión evaluación formadora y la variable competencia existe 
una significativa relación inversa por ser de contextos diferentes, en tal sentido se 
podrá tomar como referencia en las próximas investigaciones. Del mismo modo se 
sustenta teóricamente con López (2009) explicó la evaluación formadora es una 
estrategia de evaluación que está orientada al desarrollo de autorreflexión y el 
control de sus propios aprendizaje. Por lo tanto el autor presenta 3 técnicas de 
evaluación como: heteroevalaucion, evaluación y autoevaluación, por lo tanto se 
busca que los alumnos tomen el control sobre sus aprendizajes y desarrollen las 
competencias con estrategias adecuados como conocimientos meta cognitivas, 
hacer cambios muy significativos llegando a una situación reflexiva y sea capaz de 
entender como aprende y que tiene que seguir aprendiendo.  
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Se demuestra la correlación entre la variable evaluación formativa y la 
competencia en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una 
universidad privada de Andahuaylas 2021, Tomando en cuenta el valor de 
significancia es igual a (P) 0,000 (sig≤0.05), Como resultado coeficiente de 
correlación Spearman (r) 0,980 donde se afirma que existe una correlación positiva 
muy alta. 
Segunda: Se demuestra la correlación entre la dimensión evaluación alternativa y 
la competencia en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una 
universidad privada de Andahuaylas 2021, Tomando en cuenta el valor de 
significancia es igual a (P) 0,000 (sig≤0.05), Como resultado coeficiente de 
correlación Spearman (r) 0,371 donde se afirma que existe una correlación positiva 
baja. 
Tercero: Se demuestra la correlación entre la dimensión evaluación autentica y la 
competencia en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una 
universidad privada de Andahuaylas 2021, Tomando en cuenta el valor de 
significancia es igual a (P) 0,000 (sig≤0.05), Como resultado coeficiente de 
correlación Spearman (r) -0,427 donde se afirma que existe una correlación 
negativa moderada. 
Cuarto: Se demuestra la correlación entre la dimensión evaluación aprendizaje y 
la competencia en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una 
universidad privada de Andahuaylas 2021, Tomando en cuenta el valor de 
significancia es igual a (P) 0,000 (sig≤0.05), Como resultado coeficiente de 
correlación Spearman (r) -0,743 donde se afirma que existe una correlación 
negativa alta. 
Cuarto: Se demuestra la correlación entre la dimensión evaluación formadora y la 
competencia en la asignatura de tributo en los estudiantes de contabilidad de una 
universidad privada de Andahuaylas 2021, Tomando en cuenta el valor de 
significancia es igual a (P) 0,000 (sig≤0.05), Como resultado coeficiente de 




Primera: Se recomienda al equipo de docentes de la universidad privada de 
Andahuaylas, que deben de tomar en cuenta la evaluación formativa para el 
logro de las competencias, dando uso las estrategias y metodologías 
pertinentes para poder llegar de manera eficaz y eficiente en sus estudiantes. 
Segunda: Se recomienda a los estudiantes de la universidad privada de 
Andahuaylas participen de cursos y congresos capacitación sobre la evaluación 
formativa para el logro de sus competencias. 
Tercera: Se recomienda a los estudiantes deben hacer una reflexión crítica 
sobre las actitudes que están tomando frente a la evaluación formativa y el logro 
de sus competencias en su formación, porque la dimensión actitudinal 
demuestra que ellos no están tomando una exigencia personal frente al área 
desarrollada en sus aprendizaje. 
Cuarta: Se sugiere a los docentes deben de hacer una reflexión crítica sobre 
sus desenvolvimientos frente a la evaluación alternativa, porque no se está 
reflejando el manejo de este tipo de evaluación dentro de su práctica 
pedagógica. 
Quinta: Se sugiere al equipo jerárquico que deben implementar cursos de 
fortalecimiento para los docentes sobre la evaluación formativa en aras de 
mejorar su práctica pedagógica, porque los resultados obtenidos no reflejan la 
articulación entre la evaluación formativa con el desarrollo de la competencia 
de sus estudiantes. 
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Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Evaluación 
formativa. 
la evaluación formativa es 
considerada como un proceso de 
contratación, valoración y la toma 
de decisiones con el propósito de 
lograr y garantizar la enseñanza 
aprendizaje, la evaluación 
formativa permite al estudiante la 
participación activa del docente y 
los estudiantes en la construcción 
y evaluación de los conocimientos, 
por ello considera como aspectos 
fundamentales como es la 
evaluación alternativa, formadora, 
autentica y de aprendizaje para 
lograr los propósitos como una 
evaluación formativa. López 
(2018) 
La evaluación formativa tiene como 
propósito de hacer el seguimiento 
de manera activa y reflexiva, con la 
finalidad de lograr la competencias 
en la interacción del docente y el 
estudiante, establecimiento criterios 
claros y precisos sobre la 
Evaluación Formativa y 
Competencias de la Asignatura de 
Tributo en Estudiantes de 
Contabilidad de una Universidad 









Utiliza técnicas para 
evaluar 
Aplica métodos para 
evaluación formativa  
Usa estímulos para 
evaluación autentica  
Usa el Feedback 
interactuar. 
Usa como estrategia para 
la retroalimentación 
Recibe seguimiento   
Muestra  interés sobre 
autoevaluación 
Muestra  interés sobre 
coevaluación  
Muestra  interés sobre  
heteroevalaucion 
Nivel: ordinal 
Escala Likert de cinco 
posiciones 
1 = “Nunca”  
2 = “Casi nunca” 
3 = “A veces”  
4 = “Casi siempre” 
5 = “Siempre”. 
Competencias. 
El actuar competente es el 
producto de un aprendizaje que se 
evidencia en el actuar humano. Un 
ser humano actúa 
competentemente cuando 
moviliza los aspectos internos 
como son los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes, para 
un mejor logro de sus propósitos. 
Perrenoud (2012) 
El desarrollo de la competencia es 
un aspecto muy fundamental en los 
estudiantes, donde ellos logran sus 
aprendizajes gracias a las 
estrategias y técnicas utilizadas por 
los docentes en su enseñanza, por 
ello la intención en determinar la 
correlación que existe entre la 
evaluación formativa y la 
competencia. Por ello se planteó el 
siguiente título de investigación: 
Evaluación Formativa y 
Competencias de la Asignatura de 
Tributo en Estudiantes de 
Contabilidad de una Universidad 




Interactuar de manera 
competente  
Desarrollo del 
pensamiento critico  
Desarrollar Creatividad 
Uso de herramientas  
Utiliza las metodológicas  
Demuestra sus actitudes  
Demuestra los valores. 
Nivel: ordinal 
Escala Likert de cinco 
posiciones 
1 = “Nunca”  
2 = “Casi nunca” 
3 = “A veces”  
4 = “Casi siempre” 
5 = “Siempre”. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
ENCUESTA SOBRE EVALALUACIÓN FORMATIVA Y COMPETENCIAS PARA 
ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE ANDAHUAYLAS 2021. 
Estimado docente, la presente forma parte de un estudio científico con la finalidad 
de recoger información valiosa sobre el evaluación formativa, al mismo tiempo 
precisar que la encuesta es íntegramente anónima y sus resultados son de carácter 
confidencial. No existen respuestas correctas o incorrectas, por favor responda 
sinceramente según su percepción, siendo necesario responder la totalidad de las 
preguntas.   
DATOS GENERALES: 
Género: Masculino (    ) Femenino (    ) 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta las siguientes preguntas, por lo que 
se te pide marcar una sola de las alternativas de cada ítem con un aspa (X), sin 
que ningún ítem quede sin contestar, para lo cual se debe tener en cuenta la 
siguiente escala: 
1 = “Nunca”  
2 = “Casi nunca” 
3 = “A veces”  
4 = “Casi siempre” 
5 = “Siempre”. 
N.º Ítems categorías 
DIMENSIÓN: EVALUACION ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 
01 El docente utiliza técnicas como el portafolios para tu evaluación 
02 El docente utiliza las diversas técnicas para evaluarte. 
03 
Las técnicas aplicadas por el docente tu favorece tu aprendizaje 
en la  evaluación 
04 
Los métodos aplicados por el docente en la evaluación formativa 
son pertinentes. 
05 
Lo métodos utilizados por el docente ayudan a mejorar tu 
aprendizaje 
06 
El examen de entrada te permite evaluar tu nivel en un 
determinado curso 
07 
La constante aplicación de metodología del docente te permite 
mejorar tu aprendizaje. 
IMENSIÓN: EVALUACION AUTENTICA. 1 2 3 4 5 
08 
La estimulación (felicitaciones y agradecimientos) de tu docente 
te permite mejorar tu aprendizaje. 
09 Los temas retadores estimulan tu aprendizaje. 
10 
El lenguaje que utiliza el profesor al momento de conversar o 
evaluarte es adecuado 
11 La motivación es orientada a mejorar tus competencias. 
12 
La evaluación del profesor es de acuerdo al tema desarrollado en 
la clase. 
13 




El docente realiza el feedback en tu evaluación de manera 
positiva. 
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 
15 
La retroalimentación del docente permite desenvolverte manera 
de eficaz. 
16 
La retroalimentación realizada por el docente te ayuda a mejorar 
tu aprendizaje. 
17 El docente utiliza la retroalimentación reflexiva o descubrimiento 
18 La retroalimentación que realiza el docente motiva el aprendizaje. 
19 
La metacognición del docente permite corregir los errores de tu 
aprendizaje 
20 La retroalimentación  realizada por el docente es clara y precisa 
21 La retroalimentación del docente fortalece tu aprendizaje. 
22 
Las preguntas que te presenta el docente para la 
retroalimentación son abiertas o cerradas. 
23 El docente deja pautas pertinentes y claras al evaluarte 
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN FORMADORA. 1 2 3 4 5 
24 
El docente te da la oportunidad de autoevaluar tu propio 
aprendizaje. 
25 
Cuando realizas la autoevaluación (uno mismo) reflexionas 
sobre tus logros y dificultades. 
26 
La autoevaluación (uno mismo)  permite regular tus propios 
aprendizajes 
27 
El desarrollo de coevaluacion (entre estudiantes)  aplicada son 
claras y precisas 
28 
La coevalaucion (entre estudiantes) te permite mejorar tu 
aprendizaje. 
29 
Las sugerencias de tus compañeros los percibes como aspectos 
positivos. 
30 
Tu profesor realiza una heteroevaluativa (docente y estudiante) 
de manera constante. 
31 Tus familiares te fortalecen respecto al aprendizaje 
DIMENSIÓN: COGNITIVA 1 2 3 4 5 
32 
Los conocimientos adquiridos te permiten desenvolverte de 
manera competente 
33 
Los conocimientos que te brinda tu docente de aula desarrollan 
tus competencias en tu formación. 
34 
La interacción permanente con los compañeros ayuda fortalecer 
tus capacidades cognitivas. 
35 Tus  familiares fortalecen en tu aprendizaje 
36 Las aulas virtuales favorecen el desarrollo de tus competencias 
37 
El desarrollo del pensamiento cognitivo ayuda mejorar tus 
habilidades 
38 
El pensamiento crítico fortalece tus ideas de manera clara y 
eficaz 
39 
El espacio que tienes en casa te permite desarrollar tus 
competencias. 
40 
El docente te permite desarrollar tu pensamiento crítico en las 
actividades desarrolladas. 
41 
Con el desarrollo de tu creatividad mejoras tus habilidades 
cognitivas 
42 La habilidad que tienes permite desarrollar tu competencia 
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43 
El desarrollo de tu creatividad es divergente en el logro de tus 
competencias 
44 
La creatividad que tienes te permite combinar tus habilidades 
para desarrollo competencias. 
45 La creatividad permite innovar tus propias habilidades 
DIMENSIÓN: INSTRUMENTAL 1 2 3 4 5 
46 
El uso de las herramientas tecnológicas te permite mejorar el 
desarrollo de tu competencia. 
47 
Las herramientas tecnológicas que utilizas (dialogo) para 
interactuar fortalecen tu competencia. 
48 
Las herramientas tecnológicas que utiliza el docente permiten 
mejorar tu aprendizaje en tu formación 
49 
Las fichas de recojo de información por parte de tu son claras 
sobre tus competencias 
50 
Los cuestionarios que aplica tu docente en tu evaluación son 
objetivas 
51 
Las metodologías utilizadas por tu docente dan mejoría en tu 
aprendizaje 
52 
El uso de instrumentos metodológicos (toma de notas, videos y 
fotografías) de tu docente fortalece tu competencia 
53 La metodología que aplica el docente es integral en tu evaluación 
54 
Las metodologías que aprendes te permite interpretar y 
reflexionar sobre tu aprendizaje 
DIMENSIÓN: ACTITUDINAL 1 2 3 4 5 
55 
La actitud que demuestras hacia un determinado curso mejora tu 
desarrollo de competencias 
56 
La actitud que demuestra el docente frente al desarrollo de tu 
competencia en positiva 
57 
Las actitudes de tus compañeros frente a tus logros son 
positivos 
58 
El valor que demuestras frente a tus aprendizajes resulta 
positivo 
59 
Tus valores demostrados corroboran tu desarrollo en cuanto a la 
competencia 
60 
Tu profesor es respetuoso frente al ritmo y logro de tus 
competencias 
61 
Los compañeros demuestran los mismos valores que tu frente a 
sus aprendizaje 
Gracias por su colaboración
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Anexo 3: Validez del instrumento  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: La Evaluación Formativa 







DIMENSIÓN 1 EVALUACIÓN ALTERNATIVA Si No Si No Si No 
01 El docente utiliza técnicas como el portafolios para tu evaluación X X X 
02 El docente utiliza las diversas técnicas para evaluarte. X X X 
03 Las técnicas aplicadas por el docente tu favorece tu aprendizaje  en la  evaluación X X X 
04 Los métodos aplicados por el docente en la evaluación formativa son pertinentes. X X X 
05 Lo métodos utilizados por el docente ayudan a mejorar tu aprendizaje X X X 
06 El examen de entrada te permite evaluar tu nivel en un determinado curso X x X 
07 
La constante aplicación de metodología del docente te permite mejorar tu 
aprendizaje. 
DIMENSION 2 EVALUACIÓN AUTENTICA. Si No Si No Si No 
08 
La estimulación (felicitaciones y agradecimientos) de tu docente te permite mejorar 
tu aprendizaje. 
X X X 
09 Los temas retadores estimulan tu aprendizaje. X X X 
10 
El lenguaje que utiliza el profesor al momento de conversar o evaluarte es 
adecuado 
X X X 
11 La motivación es orientada a mejorar tus competencias. X X X 
12 La evaluación del profesor es de acuerdo al tema desarrollado en la clase. X X X 
13 Mi docente de aula utiliza el feedback de manera constante en la retroalimentación X X X 
14 El docente realiza el feedback en tu evaluación de manera positiva. X x X 
DIMENSION 2 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. Si No Si No Si No 
15 La retroalimentación del docente permite desenvolverte manera de eficaz. X X X 
16 La retroalimentación realizada por el docente te ayuda a mejorar tu aprendizaje. X X X 
17 El docente utiliza la retroalimentación reflexiva o descubrimiento X X X 
18 La retroalimentación que realiza el docente motiva el aprendizaje. X X X 
19 La metacognición del docente permite corregir los errores de tu aprendizaje X X X 
20 La retroalimentación  realizada por el docente es clara y precisa X X X 
21 La retroalimentación del docente fortalece tu aprendizaje. X X X 
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22 
Las preguntas que te presenta el docente para la retroalimentación son abiertas o 
cerradas. 
X X X 
23 El docente deja pautas pertinentes y claras al evaluarte X X X 
DIMENSIÓN 2 EVALUACIÓN FORMADORA. Si No Si No Si No 
24 El docente te da la oportunidad de autoevaluar tu propio aprendizaje. X X X 
25 
Cuando realizas la autoevaluación (uno mismo) reflexionas sobre tus logros y 
dificultades. 
X X X 
26 La autoevaluación (uno mismo)  permite regular tus propios aprendizajes X X X 
27 El desarrollo de coevaluacion (entre estudiantes)  aplicada son claras y precisas X X X 
28 La coevalaucion (entre estudiantes)   te permite mejorar tu aprendizaje. X X X 
29 Las sugerencias de tus compañeros los percibes como aspectos positivos. X X X 
30 
Tu profesor realiza una heteroevaluativa (docente y estudiante) de manera 
constante. 
X X X 
31 Tus familiares te fortalecen respecto al aprendizaje x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es aplicable 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir [   ]     No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr: JUAN SOLANO GUTIERREZ DNI: 31148273 
Especialidad del validador: Dr. DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  
 Andahuaylas,20 de junio de 2021. 
 
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Desarrollo de Competencia 







DIMENSIÓN 1 COGNITIVA Si No Si No Si No 
1 Los conocimientos adquiridos te permiten desenvolverte de manera competente X X X 
2 Los conocimientos que te brinda tu docente de aula desarrollan tus competencias 
en tu formación. 
X X X 
3 La interacción permanente con los compañeros ayuda fortalecer tus capacidades 
cognitivas. 
X X X 
4 Tus  familiares fortalecen en tu aprendizaje X X X 
5 Las aulas virtuales favorecen el desarrollo de tus competencias X X X 
6 El desarrollo del pensamiento cognitivo ayuda mejorar tus habilidades X X X 
7 El pensamiento crítico fortalece tus ideas de manera clara y eficaz X X X 
8 El espacio que tienes en casa te permite desarrollar tus competencias. X X X 
9 El docente te permite desarrollar tu pensamiento crítico en las actividades 
desarrolladas. 
X X X 
10 Con el desarrollo de tu creatividad mejoras tus habilidades cognitivas X X X 
11 La habilidad que tienes permite desarrollar tu competencia X X X 
12 El desarrollo de tu creatividad es divergente en el logro de tus competencias X X X 
13 La creatividad que tienes te permite combinar tus habilidades para desarrollo 
competencias. 
X X X 
14 La creatividad permite innovar tus propias habilidades x x x 
DIMENSIÓN 2 INSTRUMENTAL Si No Si No Si No 
15 El uso de las herramientas tecnológicas te permite mejorar el desarrollo de tu 
competencia. 
X X X 
16 Las herramientas tecnológicas que utilizas (dialogo) para interactuar fortalecen tu 
competencia. 
X X X 
17 Las herramientas tecnológicas que utiliza el docente permiten mejorar tu 
aprendizaje en tu formación 
X X X 
18 Las fichas de recojo de información por parte de tu son claras sobre tus 
competencias 
X X X 
19 Los cuestionarios que aplica tu docente en tu evaluación son objetivas X X X 
20 Las metodologías utilizadas por tu docente dan mejoría en tu aprendizaje X X X 
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21 El uso de instrumentos metodológicos (toma de notas, videos y fotografías) de tu 
docente fortalece tu competencia 
X X X 
22 La metodología que aplica el docente es integral en tu evaluación X X X 
23 Las metodologías que aprendes te permite interpretar y reflexionar sobre tu 
aprendizaje 
x x X 
DIMENSIÓN 3 ACTITUDINAL Si No Si No Si No 
24 La actitud que demuestras hacia un determinado curso mejora tu desarrollo de 
competencias 
X X X 
25 La actitud que demuestra el docente frente al desarrollo de tu competencia en 
positiva 
X X X 
26 Las actitudes de tus compañeros frente a tus logros son positivos X X X 
27 El valor que demuestras frente a tus aprendizajes resulta positivo X X X 
28 Tus valores demostrados corroboran tu desarrollo en cuanto a la competencia X X X 
29 Tu profesor es respetuoso frente al ritmo y logro de tus competencias X X X 
30 Los compañeros demuestran los mismos valores que tu frente a sus aprendizaje X x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es aplicable 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir [   ]     No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr: JUAN SOLANO GUTIERREZ DNI: 31148273 
Especialidad del validador: Dr. DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  





Firma del Experto Informante. 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: La Evaluación Formativa 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 
3 
Sugerencias 
DIMENSION 1 EVALUACIÓN ALTERNATIVA Si No Si No Si No 
01 El docente utiliza técnicas como el portafolios para tu evaluación X X X 
02 El docente utiliza las diversas técnicas para evaluarte. X X X 
03 
Las técnicas aplicadas por el docente tu favorece tu aprendizaje  en la 
evaluación 
X X X 
04 
Los métodos aplicados por el docente en la evaluación formativa son 
pertinentes. 
X X X 
05 Lo métodos utilizados por el docente ayudan a mejorar tu aprendizaje X X X 
06 El examen de entrada te permite evaluar tu nivel en un determinado curso X x X 
07 
La constante aplicación de metodología del docente te permite mejorar tu 
aprendizaje. 
DIMENSIÓN 2 EVALUACIÓN AUTENTICA. Si No Si No Si No 
08 
La estimulación (felicitaciones y agradecimientos) de tu docente te permite 
mejorar tu aprendizaje. 
X X X 
09 Los temas retadores estimulan tu aprendizaje. X X X 
10 
El lenguaje que utiliza el profesor al momento de conversar o evaluarte es 
adecuado 
X X X 
11 La motivación es orientada a mejorar tus competencias. X X X 
12 La evaluación del profesor es de acuerdo al tema desarrollado en la clase. X X X 
13 
Mi docente de aula utiliza el feedback de manera constante en la 
retroalimentación 
X X X 
14 El docente realiza el feedback en tu evaluación de manera positiva. X x X 
DIMENSIÓN 2 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. Si No Si No Si No 
15 La retroalimentación del docente permite desenvolverte manera de eficaz. X X X 
16 La retroalimentación realizada por el docente te ayuda a mejorar tu aprendizaje. X X X 
17 El docente utiliza la retroalimentación reflexiva o descubrimiento X X X 
18 La retroalimentación que realiza el docente motiva el aprendizaje. X X X 
19 La metacognición del docente permite corregir los errores de tu aprendizaje X X X 
20 La retroalimentación  realizada por el docente es clara y precisa X X X 
21 La retroalimentación del docente fortalece tu aprendizaje. X X X 
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22 
Las preguntas que te presenta el docente para la retroalimentación son abiertas 
o cerradas.
X X X 
23 El docente deja pautas pertinentes y claras al evaluarte X X X 
DIMENSIÓN 2 EVALUACIÓN FORMADORA. Si No Si No Si No 
24 El docente te da la oportunidad de autoevaluar tu propio aprendizaje. X X X 
25 
Cuando realizas la autoevaluación (uno mismo) reflexionas sobre tus logros y 
dificultades. 
X X X 
26 La autoevaluación (uno mismo)  permite regular tus propios aprendizajes X X X 
27 El desarrollo de coevaluacion (entre estudiantes)  aplicada son claras y precisas X X X 
28 La coevalaucion (entre estudiantes)   te permite mejorar tu aprendizaje. X X X 
29 Las sugerencias de tus compañeros los percibes como aspectos positivos. X X X 
30 
Tu profesor realiza una heteroevaluativa (docente y estudiante) de manera 
constante. 
X X X 
31 Tus familiares te fortalecen respecto al aprendizaje x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es aplicable 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x  ]  Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: JOSÉ PARDO GOMEZ  DNI: 31188631 
Especialidad del validador: Mg. “EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN”. 




Firma del Experto Informante. 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Desarrollo de Competencia 







DIMENSIÓN 1 COGNITIVA Si No Si No Si No 
1 Los conocimientos adquiridos te permiten desenvolverte de manera competente X X X 
2 Los conocimientos que te brinda tu docente de aula desarrollan tus competencias 
en tu formación. 
X X X 
3 La interacción permanente con los compañeros ayuda fortalecer tus 
capacidades cognitivas. 
X X X 
4 Tus  familiares fortalecen en tu aprendizaje X X X 
5 Las aulas virtuales favorecen el desarrollo de tus competencias X X X 
6 El desarrollo del pensamiento cognitivo ayuda mejorar tus habilidades X X X 
7 El pensamiento crítico fortalece tus ideas de manera clara y eficaz X X X 
8 El espacio que tienes en casa te permite desarrollar tus competencias. X X X 
9 El docente te permite desarrollar tu pensamiento crítico en las actividades 
desarrolladas. 
X X X 
10 Con el desarrollo de tu creatividad mejoras tus habilidades cognitivas X X X 
11 La habilidad que tienes permite desarrollar tu competencia X X X 
12 El desarrollo de tu creatividad es divergente en el logro de tus competencias X X X 
13 La creatividad que tienes te permite combinar tus habilidades para desarrollo 
competencias. 
X X X 
14 La creatividad permite innovar tus propias habilidades x x x 
DIMENSIÓN 2 INSTRUMENTAL Si No Si No Si No 
15 El uso de las herramientas tecnológicas te permite mejorar el desarrollo de tu 
competencia. 
X X X 
16 Las herramientas tecnológicas que utilizas (dialogo) para interactuar fortalecen tu 
competencia. 
X X X 
17 Las herramientas tecnológicas que utiliza el docente permiten mejorar tu 
aprendizaje en tu formación 
X X X 
18 Las fichas de recojo de información por parte de tu son claras sobre tus 
competencias 
X X X 
19 Los cuestionarios que aplica tu docente en tu evaluación son objetivas X X X 
20 Las metodologías utilizadas por tu docente dan mejoría en tu aprendizaje X X X 
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21 El uso de instrumentos metodológicos (toma de notas, videos y fotografías) de 
tu docente fortalece tu competencia 
X X X 
22 La metodología que aplica el docente es integral en tu evaluación X X X 
23 Las metodologías que aprendes te permite interpretar y reflexionar sobre tu 
aprendizaje 
x x X 
DIMENSIÓN 3 ACTITUDINAL Si No Si No Si No 
24 La actitud que demuestras hacia un determinado curso mejora tu desarrollo de 
competencias 
X X X 
25 La actitud que demuestra el docente frente al desarrollo de tu competencia en 
positiva 
X X X 
26 Las actitudes de tus compañeros frente a tus logros son positivos X X X 
27 El valor que demuestras frente a tus aprendizajes resulta positivo X X X 
28 Tus valores demostrados corroboran tu desarrollo en cuanto a la competencia X X X 
29 Tu profesor es respetuoso frente al ritmo y logro de tus competencias X X X 
30 Los compañeros demuestran los mismos valores que tu frente a sus aprendizaje X x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es aplicable 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x  ]  Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: JOSÉ PARDO GOMEZ  DNI: 31188631 
Especialidad del validador: Mg. “EN LINGÜÍSTICA ANDINA Y EDUCACIÓN”. 






Firma del Experto Informante. 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: La Evaluación Formativa 







DIMENSIÓN 1 EVALUACIÓN ALTERNATIVA Si No Si No Si No 
01 El docente utiliza técnicas como el portafolios para tu evaluación X X X 
02 El docente utiliza las diversas técnicas para evaluarte. X X X 
03 
Las técnicas aplicadas por el docente tu favorece tu aprendizaje  en la 
evaluación 
X X X 
04 
Los métodos aplicados por el docente en la evaluación formativa son 
pertinentes. 
X X X 
05 Lo métodos utilizados por el docente ayudan a mejorar tu aprendizaje X X X 
06 El examen de entrada te permite evaluar tu nivel en un determinado curso X x X 
07 
La constante aplicación de metodología del docente te permite mejorar tu 
aprendizaje. 
DIMENSIÓN 2 EVALUACIÓN AUTENTICA. Si No Si No Si No 
08 
La estimulación (felicitaciones y agradecimientos) de tu docente te permite 
mejorar tu aprendizaje. 
X X X 
09 Los temas retadores estimulan tu aprendizaje. X X X 
10 
El lenguaje que utiliza el profesor al momento de conversar o evaluarte es 
adecuado 
X X X 
11 La motivación es orientada a mejorar tus competencias. X X X 
12 La evaluación del profesor es de acuerdo al tema desarrollado en la clase. X X X 
13 
Mi docente de aula utiliza el feedback de manera constante en la 
retroalimentación 
X X X 
14 El docente realiza el feedback en tu evaluación de manera positiva. X x X 
DIMENSIÓN 2 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. Si No Si No Si No 
15 La retroalimentación del docente permite desenvolverte manera de eficaz. X X X 
16 La retroalimentación realizada por el docente te ayuda a mejorar tu aprendizaje. X X X 
17 El docente utiliza la retroalimentación reflexiva o descubrimiento X X X 
18 La retroalimentación que realiza el docente motiva el aprendizaje. X X X 
19 La metacognición del docente permite corregir los errores de tu aprendizaje X X X 
20 La retroalimentación  realizada por el docente es clara y precisa X X X 
21 La retroalimentación del docente fortalece tu aprendizaje. X X X 
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22 
Las preguntas que te presenta el docente para la retroalimentación son abiertas 
o cerradas.
X X X 
23 El docente deja pautas pertinentes y claras al evaluarte X X X 
DIMENSIÓN 2 EVALUACIÓN FORMADORA. Si No Si No Si No 
24 El docente te da la oportunidad de autoevaluar tu propio aprendizaje. X X X 
25 
Cuando realizas la autoevaluación (uno mismo) reflexionas sobre tus logros y 
dificultades. 
X X X 
26 La autoevaluación (uno mismo)  permite regular tus propios aprendizajes X X X 
27 El desarrollo de coevaluacion (entre estudiantes)  aplicada son claras y precisas X X X 
28 La coevalaucion (entre estudiantes)   te permite mejorar tu aprendizaje. X X X 
29 Las sugerencias de tus compañeros los percibes como aspectos positivos. X X X 
30 
Tu profesor realiza una heteroevaluativa (docente y estudiante) de manera 
constante. 
X X X 
31 Tus familiares te fortalecen respecto al aprendizaje x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_El instrumento es aplicable. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X ]             Aplicable después de corregir [   ]    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: MARCO ANTONIO MONDALGO DELGADO  DNI: 21876473 
Especialidad del validador: MAGISTER EN GESTION PUBLICA. 
 21 de Junio del 2021 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Desarrollo de Competencia 







DIMENSIÓN 1 COGNITIVA Si No Si No Si No 
1 Los conocimientos adquiridos te permiten desenvolverte de manera competente X X X 
2 Los conocimientos que te brinda tu docente de aula desarrollan tus 
competencias en tu formación. 
X X X 
3 La interacción permanente con los compañeros ayuda fortalecer tus 
capacidades cognitivas. 
X X X 
4 Tus  familiares fortalecen en tu aprendizaje X X X 
5 Las aulas virtuales favorecen el desarrollo de tus competencias X X X 
6 El desarrollo del pensamiento cognitivo ayuda mejorar tus habilidades X X X 
7 El pensamiento crítico fortalece tus ideas de manera clara y eficaz X X X 
8 El espacio que tienes en casa te permite desarrollar tus competencias. X X X 
9 El docente te permite desarrollar tu pensamiento crítico en las actividades 
desarrolladas. 
X X X 
10 Con el desarrollo de tu creatividad mejoras tus habilidades cognitivas X X X 
11 La habilidad que tienes permite desarrollar tu competencia X X X 
12 El desarrollo de tu creatividad es divergente en el logro de tus competencias X X X 
13 La creatividad que tienes te permite combinar tus habilidades para desarrollo 
competencias. 
X X X 
14 La creatividad permite innovar tus propias habilidades x x x 
DIMENSIÓN 2 INSTRUMENTAL Si No Si No Si No 
15 El uso de las herramientas tecnológicas te permite mejorar el desarrollo de tu 
competencia. 
X X X 
16 Las herramientas tecnológicas que utilizas (dialogo) para interactuar fortalecen 
tu competencia. 
X X X 
17 Las herramientas tecnológicas que utiliza el docente permiten mejorar tu 
aprendizaje en tu formación 
X X X 
18 Las fichas de recojo de información por parte de tu son claras sobre tus 
competencias 
X X X 
19 Los cuestionarios que aplica tu docente en tu evaluación son objetivas X X X 
20 Las metodologías utilizadas por tu docente dan mejoría en tu aprendizaje X X X 
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21 El uso de instrumentos metodológicos (toma de notas, videos y fotografías) de 
tu docente fortalece tu competencia 
X X X 
22 La metodología que aplica el docente es integral en tu evaluación X X X 
23 Las metodologías que aprendes te permite interpretar y reflexionar sobre tu 
aprendizaje 
x x X 
DIMENSIÓN 3 ACTITUDINAL Si No Si No Si No 
24 La actitud que demuestras hacia un determinado curso mejora tu desarrollo de 
competencias 
X X X 
25 La actitud que demuestra el docente frente al desarrollo de tu competencia en 
positiva 
X X X 
26 Las actitudes de tus compañeros frente a tus logros son positivos X X X 
27 El valor que demuestras frente a tus aprendizajes resulta positivo X X X 
28 Tus valores demostrados corroboran tu desarrollo en cuanto a la competencia X X X 
29 Tu profesor es respetuoso frente al ritmo y logro de tus competencias X X X 
30 Los compañeros demuestran los mismos valores que tu frente a sus 
aprendizaje 
X x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_El instrumento es aplicable. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X ]             Aplicable después de corregir [   ]    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: MARCO ANTONIO MONDALGO DELGADO  DNI: 21876473 
Especialidad del validador: MAGISTER EN GESTION PUBLICA 
 21 de junio del 2021 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión  
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Anexo 4: Estadistica de fiabilidad 
Estadísticas de total de elemento
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
Ítem1 160,13 1396,533 ,714 ,963 
Ítem2 158,73 1437,720 ,221 ,964 
Ítem3 160,03 1396,309 ,694 ,963 
Ítem4 159,60 1411,559 ,504 ,964 
Ítem5 159,47 1409,154 ,689 ,963 
Ítem6 159,87 1393,361 ,655 ,963 
Ítem7 159,93 1399,926 ,635 ,963 
Ítem8 158,80 1427,890 ,277 ,964 
Ítem9 159,70 1412,424 ,560 ,963 
Ítem10 159,13 1417,016 ,438 ,964 
Ítem11 159,07 1416,685 ,399 ,964 
Ítem12 159,83 1405,937 ,555 ,963 
Ítem13 158,80 1428,993 ,320 ,964 
Ítem14 159,97 1395,206 ,718 ,963 
Ítem15 158,77 1432,530 ,272 ,964 
Ítem16 160,10 1395,886 ,655 ,963 
Ítem17 159,57 1410,392 ,505 ,964 
Ítem18 159,73 1414,064 ,517 ,963 
Ítem19 159,20 1419,131 ,399 ,964 
Ítem20 159,83 1388,902 ,739 ,963 
Ítem21 159,73 1408,892 ,567 ,963 
Ítem23 159,40 1396,731 ,675 ,963 
Ítem24 159,80 1393,131 ,670 ,963 
Ítem25 159,70 1388,562 ,722 ,963 
Ítem26 159,33 1405,678 ,494 ,964 
Ítem27 159,83 1392,626 ,695 ,963 
Ítem28 159,33 1412,368 ,455 ,964 
Ítem29 159,77 1380,323 ,779 ,963 
Ítem30 159,80 1402,855 ,559 ,963 
Ítem31 158,50 1420,948 ,335 ,964 
Ítem32 160,13 1396,533 ,714 ,963 
Ítem33 158,73 1437,720 ,221 ,964 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,964 61 
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Ítem34 160,03 1396,309 ,694 ,963 
Ítem35 159,60 1411,559 ,504 ,964 
Ítem36 159,47 1409,154 ,689 ,963 
Ítem37 159,87 1393,361 ,655 ,963 
Ítem38 159,93 1399,926 ,635 ,963 
Ítem39 158,80 1427,890 ,277 ,964 
Ítem40 159,70 1412,424 ,560 ,963 
Ítem41 159,13 1417,016 ,438 ,964 
Ítem42 159,07 1416,685 ,399 ,964 
Ítem43 159,83 1405,937 ,555 ,963 
Ítem44 158,80 1428,993 ,320 ,964 
Ítem45 159,97 1395,206 ,718 ,963 
Ítem46 158,77 1432,530 ,272 ,964 
Ítem47 160,10 1395,886 ,655 ,963 
Ítem48 159,57 1410,392 ,505 ,964 
Ítem49 159,73 1414,064 ,517 ,963 
Ítem50 159,20 1419,131 ,399 ,964 
Ítem51 159,83 1388,902 ,739 ,963 
Ítem52 159,73 1408,892 ,567 ,963 
Ítem53 159,40 1396,731 ,675 ,963 
Ítem54 159,80 1393,131 ,670 ,963 
Ítem55 159,70 1388,562 ,722 ,963 
Ítem56 159,33 1405,678 ,494 ,964 
Ítem57 159,83 1392,626 ,695 ,963 
Ítem58 159,33 1412,368 ,455 ,964 
Ítem59 159,77 1380,323 ,779 ,963 
Ítem60 159,80 1402,855 ,559 ,963 
Ítem61 159,33 1423,954 ,287 ,964 
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Anexo 5: Matriz de Consistencia 
Título:  Evaluación formativa y competencias de la asignatura de tributo en estudiantes de contabilidad de una universidad privada de Andahuaylas, 2021 
Problema Objetivo Hipótesis Metodológia 





Nivel:  Correlacional 
Causal.  
 Población: 140 La
población asignatura





 Muestra: 103 La
población asignatura







31 ítems evaluación 
formativa 
30 competencias 
¿Cómo influye la evaluación formativa 
en el desarrollo de competencia en la 
asignatura de tributo en los estudiantes 
de contabilidad de una universidad 
privada de Andahuaylas 2021? 
Determinar la influencia de la evaluación 
formativa en el desarrollo de las 
competencias en la asignatura de tributo en 
los estudiantes de contabilidad de una 
universidad privada de Andahuaylas 2021. 
Existe influencia de la evaluación formativa 
en el desarrollo de las competencias en la 
asignatura de tributo en los estudiantes de 
contabilidad de una universidad privada de 
Andahuaylas 2021. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿En qué medida la evaluación
alternativa favorece en el desarrollo
de las competencias en la asignatura
de tributo en los estudiantes de
contabilidad de una universidad
privada de Andahuaylas 2021?
1. Determinar la evaluación alternativa sobre
su influencia en el desarrollo de las
competencias en la asignatura de tributo
en los estudiantes de contabilidad de una
universidad privada de Andahuaylas
2021.
1. Existe la relación de la evaluación
alternativa sobre su influencia en el
desarrollo de las competencias en la
asignatura de tributo en los estudiantes de
contabilidad de una universidad privada
de Andahuaylas 2021.
2. ¿Cómo la evaluación autentica
influye para el logro de competencia
en la asignatura de tributo en los
estudiantes de contabilidad de una
universidad privada de Andahuaylas
2021?
2. Determinar evaluación autentica influye
para el logro de competencia en la
asignatura de tributo en los estudiantes de
contabilidad de una universidad privada
de Andahuaylas 2021.
2. Existe la relación de la evaluación
autentica y el desarrollo de las
competencia en la asignatura de tributo
en los estudiantes de contabilidad de una
universidad privada de Andahuaylas
2021
3. ¿De qué manera la evaluación de
aprendizaje influye para el desarrollo
de las competencias en la asignatura
de tributo en los estudiantes de
contabilidad de una universidad
privada de Andahuaylas 2021?
3. Conocer y analizar la evaluación de
aprendizaje sobre su influencia en el
desarrollo de las competencias en la
asignatura de tributo en los estudiantes de
contabilidad de una universidad privada
de Andahuaylas 2021.
3. Existe influencia de la evaluación de
aprendizaje y el desarrollo de las
competencias en la asignatura de tributo
en los estudiantes de contabilidad de una
universidad privada de Andahuaylas
2021.
4. ¿En qué medida la evaluación
formadora influye para el desarrollo
de las competencias en la
asignatura de tributo en los
estudiantes de contabilidad de una
universidad privada de Andahuaylas
2021?
4. Determinar la evaluación formadora en
relación al desarrollo de las
competencias en la asignatura de tributo
en los estudiantes de contabilidad de una
universidad privada de Andahuaylas
2021
4. Existe la relación de la evaluación
formadora en y el desarrollo de las
competencias en la asignatura de tributo
en los estudiantes de contabilidad de una
universidad privada de Andahuaylas 2021
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Anexo 6: Autorización para la aplicación del instrumento de investigación 
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Anexo 7: Base de datos habilidades sociales 
